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KALA  KHABARI DALA    RA  A      ARA
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    ا ت    
 ا     نا    ..............................................................  أ 
   ا      ف .............................................................. ب 
      ا     د    ا ........................................................ ج 
ا     ا       فا   ..................................................... د 
           ا      ا ......................................................   
 ا   ا .....................................................................   
 ا    .....................................................................   
      ا.................................................................   
    ا ت     ............................................................   
   ا     ا       ا ت     أ .............................................   
أ.      ا ..............................................................  1 
ب.     ا     أ.........................................................  0 
ج.     ا فا  أ........................................................ 3 
د.     ا    أ .........................................................  3 
ه. ت      ا       ..................................................  3 
و.     ا دو   ......................................................... 4 
ز.  ار  ا        ا........................................................ 4 
     ا     ا      ا     ا ................................................   
أ.  ّو ا     ال  :     ا     ............................................   
ب.     ا     ا     ا     : .............................................   
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ب. ت         ا  رد   و .............................................. 1  
ج. تاودأ    ت     ا .................................................. 1  
د. ت     ا          .................................................  1  
ه.      ت     ا ......................................................  1  
و. ت     ا       ....................................................  1  
ز.     ا ت ا    ..................................................... 1  
 :  ا  ا     ا                        ا     ...........................  ٥  
أ   ّو ا     ال  : ا    ا  ر        ا     ا  ا  أ .................... 1  
   ا     ا     : ا    ا  ر        ا     ا  ا  أ................... 44 
    ا :     ا     ا....................................................    
أ.     ا       ا ......................................................    
ب.  ا   ات  .........................................................   
        ا  ا..............................................................   ٥ 
أ.   ا  ا       ا........................................................  1 
ب.       ا   ا  ا.....................................................   0
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 
ا     ا ول
        ا    
  ا     ￿  
     ر  ا   آن ا            ة ا   م ا    ة ا            ا    م ا      إ 
  ا     ت         ر                     و        ج ا   س  ا    ز، أ     
إّن ا   آن       ا      ة ا    ن        1إ  ا   ر، و       إ  ا   اط ا      .
  رة و       رة ا    ة،   11            أ  س   د   ا   م،     ن ا   آن     
  رة ا     ، و      .و  رة ا     ، و  رة ا    ة، و 
  رة ا    ا     ا   رة  ا   د    و ا    ون         ا    ،  وا   د   
وا ر   ن         ا   و ،            رة ا  ا   ، و       رة ا    . و       ن و    
       رة ا    ا      ر                 و      و   ون آ     ا   د ا    .
  ا     ، و       ّ     ا     ،            إ    ، و   ن            و      
          ا    ، وا      ، وا            و     ،         رة ا    ر        
   ا   ر ا     ا        ر                 و    و                    
   ا         و    آن.
   أو          ا   آن و                       أن       و         ا     . 
ا           د   ا    ا     وا        رة            ،      ا     أ      ، 
                                                          
  ،  ا     ة        و           ا     ،         ا    ن،  1 
   1م ،      1   ا        ار ا         ، ، أ   أ             ا     ،    
   1....،    أ   أ             ا     ،    
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 
 4وا    ص ا           ن.      ء        م          ا  ي     ل     ،  
 و    ء ا           ن ا      إ          م :     ا     و    ا    ن و    ا     . 
    ا               ف    أ  ال ا     ا     ا                  ا  ل، 
      و                            ا    ق، و             ا   ا  ، أو     
ا   م ا  ي    إ    ا              ا                    ا    ا     .
ا    . ا   م ا  ي        أن    ل        إ      ق     أو     ،   ن   ن ا   م 
     ا                 ا     ن            ،   ن   ن               ن           . 
         ل ا           أ  ا     ا    ا   وا     وا      .    إ             
ا                  ا           ، و  ا                ا    و        ا   
        ا      أن ا            ا ا    و        م ا       .
ا  ي  م ا  ي        ا    اء،      ا      ،   ف      ا          ا   
                ا    . و        ا ا      ا   م ا  ي        ا    اء .
 
             .ب
   أ      ا      ا     ا     ف   ول ا      ا               
       أ  ا  ا   م ا  ي        ا    اء . 
      ا    اء       أ  ا  ا   م ا  ي   . 
                                                          
  م ، ص:      ،     ن:  ا  ا    ف،     ا   م و       أ  ،  4 
 4م ، ص:       ا  ا     ا      ،     ن :   ،    و  ا     ا   و  ،    
    ....، ص:     ا   م و      أ  ،    
    م  ص:      ،  ا      :  ا  ا            ا ، أ   أ       ا   ،    
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 3
 
 
 
 أ  اف ا     .ج
   أ   ا   اف ا          ا ا     إ                   
       أ  اع ا   م ا  ي     رة ا    اء..1
       أ  اض ا   م ا  ي     رة ا    اء..0
 أ    ا      .د
           ا ا       اوأ   ا     
 ا     ا      .1
      ا     و       ا   م ا  ي       ا          
         ا      ا         ا   م ا  ي     رة ا    اء 
 ا     ا        . 
              ة ا      وا        ا   م ا  ي وأ  ا    وأ           رة ا    اء . 
      ر   و         ا     ا       وأ    . 
وا        ا   م ا  ي وأ       و            رة      ة     ا       
 ا    اء.
وأ         ا  ا        ر  ا     و                ا    ر وا   رف   
 و        را       ا    .
       ا        . 
      ا                ا        ا                       ا    ا ا    . و   
  وا         ا     ا    ة                     .    ا   م
                                                          
  1م          1  و                  را  ا      ا      ا           ا           
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 
 
  : وا                 ا   ق وا   ب   ا  .  ا  ي
 :   ف    أ  ف ا   و          ة.    
  رة ا    اء    ا   رة ا   د   و ا    ون         ا    ، :    رة ا    اء
، و           رة ا  ا    وا   د   وا ر   ن         ا   و ،     
     رة ا    . و       ن و    و   ون       ا   د ا    .
 و    ود ا    
ر    ا                 و                     را و          د       ء  
 :      
 ن       ا  را       ا ا        ا     ا  ي ا    ا   وا     وا    ري   . 
    رة ا    اء
 ن   ا ا            درا            ي     أ  ا  ا     ا  ي و       ة . 
 ا   و    ا     ة     رة ا    اء.
   ا   ا    ا      
           ، ن    ا  ا         ا         ا و     درا    ا      ا  ي
درا                و         أ  ا   وأ  ا  . و      ا        ا    ر ا       
    ا  را    ا         ف           ا  را        ا ا      و   ا  ا      
 ، و  : ا     ا       ا          ا ا     و           ا  را    و 
                                                          
    ،  :     ،      ن: دار     ا         و ، ا     أ   ا    ،    
    ، : أ   أ             ا     ،     
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 
،  ا  ي         ا  ء (درا      غ  )ة      ا   م  ا  ي    وأغ ا        ر .1
ا    ،             ا   م ا  ي  وأ  ا       رة     ، و           
ا  ، أ  ا   وأ  ا  . و     م   ا ا     ا           ا       ا     . وا     
        ا داب     وأد      ا  ر    ا و    ا      ا        وأد           ا      ا    
 م.  190           أ     ا       ا         را  ،     
     ا      ، ا  ي       ا   م ا  ي  و  غ       رة ا   اء (درا     غ  ).0
    ة،             ا   م ا  ي  و          رة ا   اء، و           
 و     م   ا ا     ا           ا       ا     . وا    ا  ، أ  ا   وأ  ا  . 
     ا  ر    ا و    ا      ا        وأد           ا      ا        وأد         ا داب 
 م.  190           أ     ا       ا         را  ،     
،       ر    ، ا  ي       ا   م ا  ي     رة ا       (درا     غ  ). 
         ا   م ا  ي     رة ا      ، و           ا  ، أ  ا   وأ  ا  . 
و     م   ا ا     ا           ا       ا     . وا          ا  ر   ا و    
ا      ا        وأد            ا      ا        وأد         ا داب              أ     
 م.  190    ا         را  ،     ا   
و     ا                    ا     ا  ا       ا      .          
    ا   م ا  ي     رة ا    اء.
 
 
 
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    ا     ا
ي    ا ر   ا 
  أ غ   ا       و ا     ا 
   غ   ا     م    
   ،       و  ا      دا                  ،ء     او      ا      ا        ا
 .     او  م         و      ا      و  .          ا  ا          ا     ا      و
 .             ا                  م   ا      11                 ا     و
                  ر         ا         ا                  م           
.         يا10 
         ةر         او     ا    ا    د           ا        ا    أ
 ،         ي  ا          م        ء       ،ب      أ     ا        ،     
.           ا      او1  
                   ا         او  ا                        ا       
     .      ا           ا  و   ا    و ،    ا  ارد    دو ،دا     ا ء   و
               ا        و ،         او ،م         و      ا        ا
 ا       .          ا م   و ،                    ا      ر              
                                                          
11  ،      ا                      ا  ، ،          ا1        ،     
 10      ا ،    ا   أ    ،     ا      ،      ا      ا    و    ، 0 
 1   ،  أ       و مر  ا        ،  
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 ،ل   ا كرادإ   دو ير    ا دا     ا ء              ن    ا         إ ئ     
.      ا ف           ا قو   ا    و14 
   ء   ا         او ،    إ      ا ا إ      ا                             
 ا                    ا              إ ء     ا  ا      إ   .          1  
٠.  غ              
    و ن    ا    و     ا                 إ      ا ن           ا ء    و
.     ا 
1.          او        د               ا      ا   ا     ف         ن    ا    
.      وا      ا    و    دا  ا1  
 .    ا    .      ا ق           ا   ا       ف          1  
 .  ا       ا    دا  ا        د   ا    ا   ا     ف        ا         ا      
.  د                   ا    د  و ،     ا        1   
 
 
 
                                                          
14   ،          و  ر  ا        ،  
 1       ا ،    ا        ،....4  
 1 ،      ا             ا ر               ا  و    ،    ،       ا     ا راد  ن    4 
 1 ،      ا             ا ر               ا    ،  
 1              ا،      ا             ا ر      ،  
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 ا     ا    :     ا    ب. 
           ا    . 
"ا    "    ا    و     ا     ا    د،   ا    ح    ا      وا    أن   
  1               ر   ا    ،  أو    ا   رة  ا                         ا    .
و          ا              رس   ا             ة،          وا      وا     ، 
وا        وا     ،  وا      وا   ،  وا        و    ،  وا      و    ،  وا     
   وا     .
 وا            ا          ا      ا    ،              د    ا      ا   ا   ا      
دة                    ا                       ا       ا   ا   ا    
 1 وا        ا                  ا   .
           ا     . 
 و    ا              ا      ا         
 ا     ا       ا     ا                ن      ا  ا  ، و          .1
     ن     
          ا     أو ا    . أو       أنا     ا          ا     ا  . 
                    أو ا    .
                                                          
   ،    أ   ا    ، ا       1 
           11  ،  ا     ة  دار ا            ا ، أ   أ       ا   ،    
   ....،    أ   ا    ، ا      1  
        ، ..  أ   أ       ا   ،   
    ..،      ا       ا      أ   أ       ا   ،   
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 
 
  40ا          أ                ص.3
 ا     وا    : ا                 أ  ى    او، وا       ك   ا ا    ،.4
  0و       ا     وا       ا       .
                 ا     ا    ا   ز وا    ب وا   وة: ا   ز    ا     ا . 
     وة    0 ةز  ة ا         ا         وأ   ا    ب  0ا      وا    ح.
  0   ا             ا   .
 ا             ا     ا     : 
ا        ا    ،    و . و    ا         ا          0ا        ا    .  
                   ، و   ا    . وا                         ، و   ا       ا    . 
          :      أ          و      ا         أ                         . 
        أ       ا ا       و   أ   ا          ا        ا     وا          ا     
  3 ، و       ا ا           .
أ   ا       ا   ح     ا          ا          ا          ة         
 و      ا             و  :     ا   و    ا     .  3أ  ا  ا      .
                                                          
   0، ص:    .     ا     و      أ  ،40 
  30، ص:   .     ا     و      أ  ،  0 
 040، ص:   .     ا     و      أ  ،  0 
   0، ص:   .     ا     و      أ  ،  0 
   0....، ص: أ   ا    ، ا       0 
 596). ص: 6891(  روت: دار ال شرق،  لو س    وف،  92 
 91  ). ص:   2(ال   ر : دار ال د  ،      ال     ا      ور،     
 33....، ص: أ   ا    ، ا       1  
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 
 
 
        : ا             . وإن      م ا               ا   ق وا   ب   ا.1
 03         ا  رج   ون ا  ّ     ، ا        ٌ.
 و        م ا   إ       و  :
 ا     ا      :           د  ا    ّد وا  وث   ز          ا     ر.-
 ا     ا    :          و                  .-
 33   .  م ا             ن:     و   .0
ا      ا        ا                         و   ا    . و   ا       -
 و  : ا    وا     وا     وا      م وا   ا .
ا         ا                         . و           ،     : ا    وا  م -
 وا    د وا     وا  ّ    و     ا     .
 ا     ا  ا        م ا    .د
وإن        : ا        3وا                 ا   ق وا   ب   ا  .  
                  ا  رج   ون ا          : ا        ،                ا          ، 
  و    ا                   ا                ا         م              ن      ا        
       ا      وا  ا  ، وإ          ،    ا         ا          ، و       ا   ا   
  3و    إ    ا        ون     إ  إ         .
وا  اد    ق ا              ا   و    ا   ، وا  اد         م           
  إن            ا        و        ا            ا         -  .      : ا         
                                                          
   ....،  :     ا    ، ا   ّ    3 
 0  ،  :    .     ا  رم و         ، 33 
   ،  : ....ا         ا    ،   3 
   ،  : ....ا         ا    ،   3 
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 أي   ا         ا  رج وا  ا   ((   ق)) وإ  -    ا                   ا  ر    
    ))        ا                   و  ا           ا  ر   .((   ب))    (ا    
   3ا      ا   أن              :
إ   إ   ة ا      ا    ا  ي         ا     إذا   ن         و     ذ   ا    .1
 ((    ة ا  ))   : ((ا     اا      )).
      ا  ي        ا                وإ    إ   ة  ا      أن ا            أ     . 
و                 : أ          -       أ                ا     ن 
 ا     ن. و      ذ   ا    ((    ا     ة)).
و        ا           ا       ا  أ                 ق   
 ا     أ   :
  إ      ر .ا       وا           : إ     .1
 و     ا    إ                   :       ا      و    .. 
     و ا           ا  أ               و   وإ   ر ا     وا        :.3
 و       ا          
          ر ب    إ    
    ر ب           
 ). (   :  أ                
 و            أ         وإ   ر ا      وا    ن    : . 
           و                     ر ب    إ    
 و ا    أ          
    و ذ ر       
         
                       و إ      أ   
                       و إ    
 و         و         ا   
    ا        ن 
      
 ). 3(ا    ان:  ا         
     إ             وا               : وإ   ر ا. 
     ن  و            ا      و        ا      
ن  ا      
 ).1 (ا   ا :          
 وا                    : ا          .. 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿     : ....ا     أ   ا         ￿
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       ي    ن و    . -    -ا            ا  ا      ا    وت .2
 ا     ا             :ا     ا ه. 
ا   م ا  ي           أن    ل        إ     دق     أو   ذب،   ن    
  ن ا   م           ا     ن         د  ، وإن   ن               ن         ذ . 
. و     ا                 ن 2 ا              ا   ق أو ا   ب      ر ا  ا  
  د  . وا         ا             ا    ر  و          أن     ا  ا          
 .      ل        إ     دق     أو   ذب
وا       ا  د                     ا       أو ا     . و  ل إ     
و   ا           ل أ                              وذ   أ   ا     أن  ا   
ا          ن                    أو ا      و   إ  د  ا          ا      وأ  
 أ     ا       ا    ن أو ا       أو ا ن.
    ا  ا     ا     
      ا   م ا  ي      ل ا      إ  ا      و      
 ا   م ا  ي ا    ا  . 
  ا     دا    ا      و   إذا   ن          ا        ا     أ    إ    
        
 و       ن  ا                      
 ا   م ا  ي ا    . 
                                                          
        ا             اداب  2 
    ...         ا  رم و       ا      
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  و   إذا   ن ا        ددا    ،                 ا      
ن  َر ُ ْ  َ ُ ُ ا    ي ْ  اُْر    َ ا   َْ ُ ْ  َ َ ْ  ُ ْن ٌ  :  
   ََل ا 
 ا   م ا  ي ا    ري.3
ا          ا   ، و              ، أو        أو أ     و   إذا   ن 
      در   ا    
 ْ  َ   ٍ     ْ  ٍ  :  
   َ     ا ْن  ُ    َ  
 أغ اض ا   م ا  ي  
     إن          ن أ    ن   :  
      ا  ، و      إ  د  ا      ا    ا  ي        ا     أو ا   م، و  ا  . 
    ا           ،  ن             ا      أو ا     إ  ا     .
  3  م ا      ،      أن ا              .. 
و        ا           ا       ا  أ         د         ا   م 
: ا     م وا       ، و     ا    إ        م      ، وإ   ر ا     أ   
وا    ، وإ   ر ا      وا    ن، وإ   ر ا         ، وا      ، وا            
   ا  ا      ا    و .
   ا      ا        ا     ا و. 
     م ا      ا      
     ر  ا      ا            ا    م ا      إ ا    ن ا              ا   م 
  ا           ا     ، أ           ر                     و          ا    
                                                          
 ،  :     وا    ،      ن: دارا     ا         و ،      ر  إ   م   ال    وي،  3 
    
   ....،  : أ   ا    ، ا         
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إّن  ا   آن       ا       ة  ا    ن  14إ  ا   ر،  و       إ  ا   اط ا      .
  رة و      411ن                       أ  س   د   ا   م،     ن ا   آ
   رة ا    ة، و  رة ا    ء، و  رة ا    ة، و  رة ا    ل، و   ذ  .
أ  ل   ا   آن     ر                     و      ا   ا      ،    ن   و   
          ذن            أ   ا    ء وأ   ا ر ،     ا   ا ول        ا   ر 
ا                      ا    ا      ا   أ            ا        أ    ا    
ا    ة     ن    أ   أ         س، و       ا                   ا    د   
  4إ  ال ا     ا    و       .
            ا    اء   
   د   ا  رة ا    اء    ا   رة ا   د   و ا    ون         ا    ، و 
وا ر   ن         ا   ول،            رة ا  ا   ، و       رة ا    . و       ن 
       رة ا    اء     ر  ل           4و    و   ون آ     ا   د ا    .
     و        ا     ، و       ّ     ا     ،            إ    ، و   ن     
          ا    ،  وا      ،  وا ذ           و     ،                و   
  رة ا    رء          ا   ر ا     ا        ر  ل              و    و     
  44               ا         و    آن.
                                                          
  ....،         ا    ن،  14 
   1....،         ا    ن،  4 
   1....،    أ   أ             ا     ،   4 
   1....،    أ   أ             ا     ،  44 
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  ةر    ءا    ا     أ        ا       ا                     ارا      آ
      ا  و        ي  ا     ا ر  و ة   ا    ف  او       ا .            
    ب           و     ا        ا .   ،    ن          ا    وأ   و    
        ن     و      ا             ا ب    ا                     ةر   ا
ر   ا .و          ء     ا             و  ة    او ن        ا     نور  
و    أو    ا       و ،          ا  أو     و        و، و        و     ، 
        و      و         ،      .  
 
 
 
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1  
 
     ا     ا
    ا   ّ     
أ ￿          ا      
              أ    ي  ا        وأ                  ا       ا   ار  ا
.            ر               و         أ        ا  ا   ن                  أ
 ء    ا              ار           ا        ا           ا      او  .    و        
،       ا ةا أ       ا       ا     ،       ا         ا          و ،      ةر  
    أ            ا            او        ا   ا     ا      ا       و       ا      و
.        
  ￿             ا       
ي  ا     ا    ن       ا    آ   ا    ا        ا ا         ن    ةر    
       ا          ا       ا .       ا       او       ا       ا    ن    و ،ءا    ا
.                 و       ا         ا   
      ا     ا  أ    
            ا يأ ،      ا  او  ا       ا              ا          
 ةا أ            ا نأ    .    ا           
 
                                                          
45 L                   l        l   a    al  a      B            R      R            200    H     
4                      l   a    a    a       al  a     a       B        AL AB  A  20 0   H      
                       l   a    a    a       al  a     a       H       
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 
          ا     ت .د
أ   ا       ا             ا     ت   ا ا    ,           ا      . و   
  أن    أ  ا          رة  ا    اء،        ج       ا     ت ا    دة.        ا     
     ا     ت، و                 ا     ا    ا  اد       ،     ن    ك ا     ت 
 .   اء         ا     ا             رة ا 
      ا     ت . 
 أ                ا     ت ا       ,       ا      ا       ا       
 رة      ا      ا             ا     ت        ا         ك  ا     ت . 
  ا                ا        وأ      وأ              ا    . ا    اء
 رة        ا     ت       ا        ك ا     ت    ا      ا      . 
  ا                     ا        أ     ا    . ا    اء
    ا     ت و        و                    ا      ا     ت    ا     . 
     ا            و               ر              رة ا    اءا      
     ،                 و            أ         ت ا      .
       ا     ت  . 
           ج     ا      ,  و      ا      ن  ا     ت ا           و          
 ا     ت   ا ا     ا   ا   ا      
         در ا     ت و     رة ا    اء   ا   أن ا     ا             . 
 ا     ا        رة ا    اء.
ا        ا     ت ا             در  . أ  ا     ت ا     ا        رة . 
 اء  ا          و          ت ا   أ    ا            ا   ر.ا     
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 
3. ي  ا م   ا    ت     ا        يأ .     او ء    ا    ت     ا       
.     او ء    ا    ءا    ا ةر    ￿
ز.     ا ت ا  إ￿
      ا      :      ا      ا   ا  ا        ءا  إ  ￿
1. :دا     ا            ا  م                         ا          ا    و   
 و         م     و   و               ا       ا   ار  ا   وو    اودأ     و  
.             ا       ا 
 . :      ا            ا م    ت     ا          ا         و       و       . ￿
3.  ا           ا       :ء   ا                 و  و         م             م  
                             ت     ا     أ             و           م  
.      ا￿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
  1
 
ا     ا  ا  
  ض ا     ت و       و         
 ا  ي     رة ا    اء أ  اع ا   م .أ
              :و   ا    اء     ا           ا ا     أ  ا  ا   م ا  ي     رة 
    ِْ    ا    ُ  ا ْ ِ  ِ ا ْ ُ ِ ِْ (.٥
    ا           ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا        
    ا          ا        ا   .
 ِا         ُ ْا    ْ ُ  ُ ْ ِ ِ ْ  (و     . 
    ا    ْ   ِ  ُْ    
ِ
 ْ  ِ ْ     
ِ
    ْ   ِْ ِ ْ   
    ا           ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا        
    ا          ا        ا   .
 ُا          ُ ْا  ِ  ِ   ْ     . 
 
   
 
  ْو   (   ْ    ْ ِء ُ       ُ ْا        ْ  ِْ ِ ْ ا  ْ
    ا           ا   م ا  ي ا         د أدا  ا            و   
          ا        دد   ا    و     أ      إ  ا             .
 و           ا  ْ    ُ ُ ْ   ْ ِ ِ ْ  (     ِْ     ِ       ا ِ. 
 
      
ا  ي ا    ري     د أدا  ا                ا           ا   م 
 و     إ   و م ا            ا          ا   .
      ا ْ    ِ ْ ُ ا    ِ ْ ُ (  ُر        ِا   و  . 
    ا           ا   م ا  ي ا    ري     د أدا  ا            
 و     إ   و م ا            ا          ا   .
 
 
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   
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 
 
 ِ ِ ْ  َ.6
  َوِاْذ  َٰدى ر َ  َ  ُ ْ  ٰ  َاِن اْئ ِ ا ْ َ َْم ا  ّٰ
 
)١٥( 
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
    ا          ا        ا    
 ( َا َ  ُ َاْن    َ ِّ   ُ ْن ِِا ِّ  ْ  ََل َربِّ  .7
) ٥  
  ا  ي ا         د أدا  ا                  ا         ع ا   م 
      ،    ا        دد   ا          أ         ا              
 ْ ُ  َ ِْر ْ َو َ   َ ْ  َِ ُ  ِ َ  ِْ   ََْر ِ ْ ِا ٰ  ٰ ُْوَن (. 
) ٥َو َ ِ
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
   ا          ا        ا     
      ََ َ  ُ َاْن     ْ  ُ ُ ْن ِ. 
 
َو َ ُْ  َ َ    َذ ْ
) ٥(    
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
    ا          ا        ا    
   َْذ َ َ   ِٰ ٰ ِ  َ .١٥
 ( ْن َ  َ َ ُ ْ   ْ َ ِ  ُِا     ََل  َ    
) ٥  
    ا         ع ا   م ا  ي ا         د أدا  ا                
      ،    ا        دد   ا          أ         ا              
 ( َر ُ ُْل َربِّ  ا ْ ٰ َ ِ ْ  َِا     َْ  َِ   ِ ْ َ َْن   َ ُ َْ  .٥٥
)6٥  
   ا         د أدا  ا                 ا         ع ا   م ا  ي 
     ،    ا        دد   ا          أ         ا              
  ََل َا َ ْ  ُ َ ِّ َ  ِ  ْ  َ  َو  ِْ   ا و   َِ ْ َ  ِ  ْ  َ   ِ ْ  ُ ُ ِ َ  ِ ِ ْ  َ. ٥
) ٥(    
  ،      ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا    
    ا          ا        ا    
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 
٥1. َ  ْ َ َ   ْ ِ
  ا  َ َ َ ْ َ   َ ْ َ َ َو  َ  ِْ  ِ ٰ ْا  َ ِ  َ َْاَو (٥9)
" : لو ا ،ي  ا م   ا    ن     ك     َ  َ   ْ
    ا  َ َ َ ْ َ   َ ْ َ َ َو َ  ْ     "
          ا ن  ،      ا  ا              ا    ا ي  ا م   ا       
    ا        ا 
" :       او   ْ        ْا  َ    َ َْاَو     ا    ا ي  ا م   ا           "     
    ا        ا          ا ن  ،      ا  ا     
٥٤. ا ذِا   َ ُ  ْ َ َ  َل َ ( َ ْ
ِّ 
 
    ا  َ ِ 
 
 ََا و٠١)
 ،      ا  ا              ا    ا ي  ا م   ا           ا    
    ا        ا          ا ن  
٥ . ْ ُ ْا   َ ِ  ْ ِ َ َ َ و      ْ ُ  ْ ِّ  َ  ْ ِ   َ َ َ َ    ْ ُ ُ ْ ِ      َ   ْ ُ ْ ِ   ُ ْ َ َ َ َ ْ ِ َ
(٠٥)
          ا     ،      ا  ا              ا    ا ي  ا م   ا  
    ا        ا          ا ن  
٥ . َ  ْ ِ
 
ا َ ِْا  ِْ  َ     ْ  َ  َْا     َ َ   َ   ُ َ    َ ِْ   َ ِْ َو( 
  ٠٠)
 ،      ا  ا              ا    ا ي  ا م   ا           ا    
       ا          ا ن      ا 
٥ . َ ْ  ِ َ ٰ ْا     َ   ََو  ُ ْ َ ْ ِ َل َ ( 
  ٠1)
 ،      ا  ا              ا    ا ي  ا م   ا           ا    
    ا        ا          ا ن  
 
 
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   
 
 
 
 ِا ْ  ُ  ْ  ُ ْ   ْ ِ ِ ْ  َ   ََل  َ    ا    ٰ ٰ ِ َوا ْ َْ  ِ. ٥
 
)٤٠( َو َ    َ  ْ   َ ُ َ 
    "  َ َل  َ    ا            َوا َْ ْ        ن    ا   م ا  ي، ا ول : "    ا    
       ا   م ا  ي ا    ا              ا  ا      ،  ن ا          
 ا        ا    
ْ  َ وا       : "
ْن     ْ    ْ    ْ    
 ا 
 
ي ا    ا   "           ا   م ا    َو َ    َ  ْ  َ   َ 
￿           ا  ا      ،  ن ا          ا        ا    
) ٠  ََل  ِ َ ْ  َ ْ  َ ُ َا َ  َ ْ َ ِ ُ ْ َ (.9٥
    ا           ا   م ا  ي ا    ا              ا  ا      ، 
 ن ا          ا        ا    
    ُ ُ ا َْو  ِ َْ (  ََل   َ  ُ ْ .١٠
 
) ٠َو َ    ٰا َ
    ا           ا   م ا  ي ا    ا              ا  ا      ، 
  ن ا          ا        ا    
) ٠ َ ْ  ُ ْ   ( َ َ ُ ْ  َ ُ ُ ا   ِ  ْ  ا ُْ ِ َ ِا  َْ ُ ْ      ََل ا ِ.٥٠
           ا  ا             ا           ا   م ا  ي ا     ي 
و   "  ن  و م ا      "،  ن ا          ا    
 ِا ْ  ُ  ْ  ُ ْ   َ ْ ِ ُ ْ َ (.٠٠
 
) ٠  ََل  َ    ا ْ َ ْ ِ ِ َوا ْ َ ْ ِ ِ َو َ    َ  ْ  َ ُ َ 
    ا           ا   م ا  ي ا    ا              ا  ا      ، 
   ن ا          ا        ا  
 َْ َ ِا ٰ    َ ِْ ْ  ََ ْ َ َ  َ  ِ َ ا ْ َ ْ ُ ْ  ِ َْ (.1٠
)9٠  ََل   َ   ِ ا  
    ا           ا   م ا  ي ا    ا              ا  ا      ، 
 ن ا          ا        ا    
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 
 
)١1  ََل َاَو َ ْ  ِ  ْ  ُ َ  ِ َ ٍْء    ِ ٍْ (.٤٠
ا     ا  ي ا    ا            أداة ا      ،     ا         ع 
   ا          ا        ا    
)٥1  ََل   َِْت  ِ ِ ِاْن  ُ ْ َ  ِ َ ا  ّٰ  ِ ِ َْ (. ٠
    ا         ع ا     ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
   ا          ا        ا    
 (ا  ِ َ   ُ ْ َ ن    ِ ْ     َ َْ ٰ   َ َ  ُ   َِ  َ.6٠
)٠1  
    ا         ع ا     ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
   ا          ا        ا    
ُء  ِ  ّٰ ِ  ِْ َ (. ٠
 
)11َو  َ  ََ  َ َ ُ   َِ َا  ِ َ   َ ْ َ 
 ،    ا         ع ا     ا  ي ا    ا            أداة ا      
    ا          ا        ا    
  َ ْ  َ ُ ا ِ. ٠
 ( ٰ ِ     َ ِ ْ    َ ٰ َا  ن    ََل  ِ ْ َ َِ
)٤1  
    ا         ع ا     ا  ي ا     ي     د أدا  ا            
              ا       ،    ا          ا    
    ِْ ُ َاْن   ْ  َِ ُ ْ  ِّ  ْ َا ْ ِ ُ ْ  ِ ِ ْ  ِِ . ٠
) 1 َ َ  َا  َْ ُ ُْوَن (   
    ا         ع ا     ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
   ا          ا        ا    
    ِ  ٰ ِ  ِْ  َ.١1
 
   َ ُ  ْ ا َا ْ ِ ْ َوَا َ  ُ َوا  ْ َ ْ  ِ ا ْ َ َا
)61(  
    ا         ع ا     ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
   ا          ا        ا    
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 
 
 ( َ ُ ِ َ ا    َ َُة  ِ ِ  ْ  َ ِت   َ ٍْم    ْ ُ ْم ٍ.٥1
)81  
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
  . ن ا          ا        ا 
 (  ِ ْ َ   ِ  ِس  َ ْ ا َ ْ ُ ْ   ْ َ ِ ُ ْن َ.٠1
) 1  
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
  ن ا          ا        ا   .
 َ ا    َ َُة   َ ُ ْا   ِِ ْ َ َْن َا   .11
 
)٥   ِ ِ َْ ( َْ ُ ا ْ   ََ   ََ ْ  ا ِاْن  ُ      َ َ     َ 
    ا         ع ا   م ا  ي ا         د أدا  ا                
   ن  ،  ن ا        دد   ا          أن        ا             .
)٠  ِ َ ا ْ ُ َ   ِ َْ (   ُ ْ ِا  ا ا ِ  َ َ   َ َ ْ  َ. 1
       د أدا  ا             ا         ع ا   م ا  ي ا     ي 
        ن    م ا       ،  ن ا          ا   .
)  (  ُ ا ْ   ِ  ُ ْن َ  ِِ  ِة  ِ ْ َ َْن ِا      ََ  ْ  َ َْ َ ْا  ِ َ  َ ُْ  َ ِ ِ    ُ ْ  َ  َ ُ ْا . 1
      ن   ا   ا            ا    
    ن            ة     
  ع                   ا     
ا   م ا  ي ا     ي     د أدا  ا                  ن    م ا       ،  ن 
ا          ا   .
 (  َ َْ      ُ ْ      َ َ  ُ   َِ َا  ِ َ   َ ْ َ ُ  َ   َْ ِ ُ ْن َ. 1
)    
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
 ا        ا   . ن ا          
 
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 (  َ ُْ ِ َ ا    َ َُة  ٰ ِ ِ ْ  َ.71
)6٤  
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
 ن ا          ا        ا   .
 (  َ ُ  ْ ا ٰا َ    ِ َبِّ  ا ْ ٰ َ ِ ْ  َ.81
)7٤  
  ، أداة ا        ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            
  ن ا          ا        ا   .
 .91
 
   َ َ َ ْ َ ِا   ُ َ َ ِ ْ ُُ ُ ا   ِ ْ  َ    َ  َ َ ٰا َ  ْ  ُ ْ   َُ   َ ْ َ َا ْ ٰا َ َ  َ ُ ْ
 
 ُ ُ ا  ِّ  ْ َ
 ا َ  َ َُ ِّ َ   ا َْ ِ َ ُ ْ  ََا ْ ُ َ ُ ْ  ِّ ْ  ِ َ       َُ َ ِّ  َ  ُ  ْ     َ ْ َ ُ ْ  َ
 
)9٤(  َْ ِ ْ َ
ي       ا        ا         ن    ا   م  ا  ي،  ا  ل :  "
         ا    
           
    
                         ن  
 
     
 
  "         ع ا   م ا  ي ا     ي     د أدا ا   
 ا                " ن    م ا      "،  ن ا          ا   .
           ا       : "
              
           
            
 
          ا               
     ا     
"     ا      
     ع ا   م ا  ي ا     ي     د أدا  ا                " م ا       
   ن ا      "،  ن ا          ا   .
  َ ُ ْا  َ  َ َْ . ٤
 (  َِّ   ُ  ْ  َ ِ  ُ ْ  َِا ٰ  َ ِا      
)    
    ا         ع ا   م ا  ي ا         د أدا  ا                
 " ن "،  ن ا        دد   ا          أن        ا             .
 ( ُ ْ ِ ِ ْ  َا ْ  َ ْ َ ُ َا ْ     ْ ِ َ   ََ    َ   َ   َ ٰ  ٰ   َ َا ْ  ُ   َا   َ ِا   . ٤
)    
    ا         ع ا   م ا  ي ا         د أدا  ا                
 " ن "،  ن ا        دد   ا          أن        ا             .
 
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   
 
 
 
)٠  ُ ْ        َ ُ َْن (ا َِوَاْو َ  ْ   َ ِا ٰ  ُ ْ  ٰ  َاْن َا ْ ِ   ِِ َ ِدي ْ  .٠٤
    ع ا   م ا  ي ا         د أدا  ا            و       ا     
           ا        دد   ا    و     أ         ا             .
     ُْن َِا   ُو َ.1٤
 
)      ( ْ   ََ   َ َ 
    ا         ع ا   م ا  ي ا         د أدا  ا            و   
 د   ا    و     أ         ا             .          ا        د
 ( ِ ْ    ٰ ِ ُْون َ ََ ِا   و َ.٤٤
)    
    ا         ع ا   م ا  ي ا     ي     د أدا  ا            
 و         و م ا            ا          ا   .
 َ ا ْ َْ ٰ ِ   َ َ َا ْ ٰ ُ  ُ ْ ٰ  . ٤
 
  َ ُ ْ  َُ ْن َ ِا    َ َ      َ َا
)   (  
             ع  ا   م  ا  ي                     ا   ا             ا     
ا     ي     د أدا  ا            و         و م ا            ا      
     ا   .
 . ٤
)٠  َ ِ َ  َ  ِْ  َ  َ ْ ِ ْ ِ ( ِان    َ َ  َ    
   ا         د أدا  ا            و     ا         ع ا   م ا  ي 
          ا        دد   ا    و     أ         ا             .
   َ  ْ َ َ َ  َ َ َن  ُ    ِ. ٤
 
  َ     ِْد   ََْو َ  ْ   َ ِا ٰ  ُ ْ  ٰ  َاِن ا ْ ِ ْ    ِ َ َ  َ ا ْ َ ْ َ
 ْ  
)1     (ا ْ َ ِ ْ  ِ
ا   م ا  ي ا    ا            أدا  ا            ا         ع 
    ا          ا        ا   .
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   
 
 
 
 (َوَاْز َ ْ َ    َ ا َْٰخ  ِْ  َ.8٤
)٤6  
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
   ا          ا        ا   .
 (َا َْ ِ ْ  َ َوَا َْ  ْ  َ   ُ ْ ٰ  َو َ ْ    َ ُ.9٤
) 6  
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
   ا          ا        ا   .
 ( ُ َا ْ َ  ْ  َ  ا َْٰخ  ِْ  َ.  
)66  
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
    ا          ا        ا   .
)  6َو َ   َ  َ ا َْ  َ ُ ُ ْ   ْ ِ ِ َْ ( ِا    ِْ  ٰ ِ َ  َٰ َ   .  
     ا    ا           ا    
 ي           ع ا   م ا                     
ا     ي     د أدا  ا                        م ا       ،    ا      
     ا   .
)86ا ْ َ  ِ ْ ُ ا    ِ ْ ُ ( َ  َُ َ  َ    َوا ِ.  
    ا         ع ا   م ا  ي ا     ي     د أدا  ا            
             م ا       ،    ا          ا   .
)  ِا ْ   َ َ  ِ َ ِْ ِ َو  َ ْ ِ ِ  َ    َ ْ ُ ُْو َ (.  
   ، ا        ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة 
    ا          ا        ا   .
 
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  2
 
 
 
)٥7  َ ُ ْا   َ ْ ُ ُ َا ْ َ       َ َ َ    َ َ  ٰ ِ ِ َْ (.٤ 
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
   ا          ا        ا    
 (  ََل  َ ْ  َ ْ َ ُ ْ  َ ُ ْ ِاْذ  َ ْ ُ ْن َ.  
)٠7  
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
   ا          ا        ا    
 َ َ  َ ٰ ِ َ   َ ْ َ ُ َْن (.6 
 
)٤7  َ ُ ْا  َ ْ  َ َ ْ  َ ٰا َ
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
      ا          ا        ا 
 (  ََل َا  َ َ َ  ْ ُ ْ      ُ  ْ  ُ ْ   َ ْ ُ ُ ْن َ.7 
) 7  
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
   ا          ا        ا    
  ُُ ُ ا َْ ْ َ ُ ْن َ.  
 
)67    (ا َ ْ ُ ْ  َٰا َ
  ، داة ا        ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أ
    ا          ا        ا    
 ( ْ  َ ُ      ِ ْ ِا     َ    ا ْ ٰ َ ِ ْ  َ ِ   ُ َ.  
)77  
    ا         ع ا   م ا  ي ا         د أدا  ا                
     ،    ا        دد   ا          أ         ا              
 ( َ ِْ   َ ُ َ   َ ْ ِ ْ  ِا   ِ ْ  َ َ. 6
) 7  
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
   ا          ا        ا    
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  2
 
 
 
 ِ ْ  ُ َ  ُ ْ ِ ُ ِْ  َ َ ْ ِ ْ  ِ.٥6
) 7    ( َا  
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
    ا        ا       ا      
 ( َِاَذا  َ ِ ْ ُ   َ ُ َ  َ ْ ِ ْ  ِ.٠6
)    
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
   ا          ا        ا    
 ِ ْ  ُ ِ ْ  ُ ِْ   ُ  ُْ ِ ْ  ِ. 6
)٥     ( َا  
  ،    أداة ا         ا         ع ا   م ا  ي ا    ا        
   ا          ا        ا    
   َِْ   َ ْ َ ا   ِ  ْ  ِ.٤6
 
 ِ  ْ  َا ْ َ ُ َاْن     ْ ِ َ  ِْ  َ ِ ْ
)٠     ( َا  
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
   ا          ا        ا    
 ( ِ ْ ُ  ِ ْ  َ َُا ْ ِ َ ِ ا ْ َ ُ . 6
)    
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
   ا          ا        ا    
 (َ  ُ   َِ ِ ا َْ ِ ْ ُ  ِ ْ ٰ  ِْ  َ.66
)٥   
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
ا       ا          ا        
 ( َ ِ ْ َ  َ ُْ ا َْ َ  َ   ُ  ْ  ُ ْ   َ ْ ُ ُ ْن َ.76
)٠   
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
   ا          ا        ا    
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￿
 ( َ ُ ْ ِ  ُ ْا  ِ  ْ  َ   ُ ْ َوا ْ َ ُون َ.86
)٤9  
  ،    أداة ا        ا         ع ا   م ا  ي ا    ا         
   ا          ا        ا   .
)69  َ ُ ْا َو ُ ْ  ِ  ْ  َ   َ َْ ِ ُ َْن (.96
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
   ا          ا        ا   .
)89ِا ْ  ُ َ  ِْ ُ ْ  ِ َ  ِ  ا ْ    َ ِ َْ (. 7
   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ،     ا         ع ا
    ا          ا        ا   .
)99َو َ  َا َ    َ ِا    ا ْ ُ ْ  ُِ َْن (. 7
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
   ا          ا        ا   .
  َ َ    ََ   ِ ْ  َ  ِ ِ ْ  َ. 7
)   (  
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
    ا          ا        ا   .
)     ََ   َ       َ َ ُ َْن  ِ َ ا ْ ُ ْ ِ ِ َْ ( َان   َ َ ْ . 7
    ا         ع ا   م ا  ي ا         د أدا  ا                
   دد   ا          أ         ا             .     ،    ا      
)     َ   َو َ   َ َن ا َْ  َ ُ ُ ْ   ْ ِ ِ َْ (َ    ِْ     ِ َ  ِان  .٤7
    ا         ع ا   م ا  ي ا     ي     د أدا  ا            
             م ا       ،    ا          ا   .
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)٤١٥ َ ا ْ َ  ِ ْ ُ ا    ِ ْ ُ ( َُر َ  َ  ِان  و َ. 7
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ري     د أدا  ا            
            م ا            ا          ا   .
 ( َ    َ ْ   َ ْ ُ   ُ ِْح  ِ ا ْ ُ ْ َ ِ ْ  َ.67
) ١٥  
          ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أدا  ا  
    ا          ا        ا   .
 (ِا ْ   َ َ  َ ُْ َا ُ ْ ُ ْ   ُ ْح  َا َ   َ    ُ ْن َ.77
)6١٥  
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أدا  ا        
    ا          ا        ا   .
 (  َ ُ ْ َر ُ ْ   َا ِ ْ    ِ  ْا ِ. 7
)7١٥  
ا   م ا  ي ا         د أدا  ا                     ا         ع
          ا        دد   ا          أ         ا             .
 (  َ ُ  ْ ا ا َ ُ ْ ِ ُ  َ َ َوا     َ َ َ ا َْْر َ ُ ْن َ. 7
)٥٥٥  
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أدا  ا        
        ا        ا   .   ا  
) ٥٥    (  َ َ َو َ   ِ ْ ِ ْ  ِ َ  َ   ُ ْا   َ ْ َ ُ ْن َ.١ 
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أدا  ا        
   ا          ا        ا   .
  ِ  َر ِِ ا ْ ُ ْ ِ ِ ْ  َ.٥ 
 
 (َو َ  َا َ
)٤٥٥  
ي ا    ا            أدا  ا            ا         ع ا   م ا   
    ا          ا        ا   .
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 (    َ ُ ْ َ َ  َ ُ ْا   َ   ْ    ْ  َ  ْ  َ ِ   ٰ   ُ ُْح .٠8
 
)6٥٥ ِ َ ا ْ َ ْ ُ ْ ِ َْ
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ري     د أدا  ا            
 ا          ا   .و   " م ا       و  ن ا      "،  ن 
 ( ِا     َ َ َربِّ  .18
 ِ
 ) ٥٥ َ ْ ِ ْ  َ     ُ ْ 
    ا         ع ا   م ا  ي ا         د أدا  ا            و   
" ن "،  ن ا        دد   ا    و     أن        ا             .
) ٥٥ا ْ َ ْ ُ ْ ِ (  ََ َْ  ْ  ٰ ُ  َ َ ْ    َ ُ  ِ ا ْ ُ ْ ِ . 8
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أدا  ا      ، 
 ن ا          ا        ا   .
) ٠٥ ُ َا ْ َ  ْ  َ    َ ْ ُ ا ْ ٰ ِ َْ (. 8
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أدا  ا      ، 
  . ن ا          ا        ا  
)٥٠٥ َ َ   َ  َ ا َْ  َ ُ ُ ْ   ْ ِ ِ َْ (    ِْ  ٰ ِ َ  َٰ َ   ا ِ.68
     ن ا   ا           ا   "
 ي "         ع ا   م ا                     
ا    ري     د أدا  ا            و   " ن   و م ا      "،  ن ا      
     ا   .
)٠٠٥ا ْ َ  ِ ْ ُ ا    ِ ْ ُ ( َ  َُر َ  َ  ِا    َ. 8
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ري     د أدا  ا            
 و   "  ن  و م ا      "،  ن ا          ا   .
 
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 ( َ   َ ْ  َ ٌد ا ْ ُ ْ َ ِ ْ  َ.88
)1٠٥  
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
         ا        ا       ا 
) ٠٥    (ِا ْ   َ َ  َ ُْ َا ُ ْ ُ ْ  ُ ٌْد َا َ   َ    ُ ْن َ.98
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
    ا          ا        ا    
 ( َ ُ ْ  َ ُ ْ ٌ َا ِ ْ  ٌ  ِ  ْا ِ. 9
) ٠٥  
  ا  ي ا         د أدا  ا                  ا         ع ا   م 
     ،    ا        دد   ا          أ         ا              
 (.٥9
 
)9٠٥َ  َ  ِ ُ َْن  َ َ  ِ َ  َ َ   ُ ْ  َْ ُ ُ َْن
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
     ا       ا          ا   
 (.٠9
 
) 1٥ َِا َا  َ َ ْ ُ ْ  َ َ ْ ُ ْ  َ    ِْ َ
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
   ا          ا        ا    
 (.19
 
)11٥ا ََ   ُ ْ  ِ َ ْ َ         َِ َْ
   ، اة ا        ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أد
    ا          ا        ا    
  َ ِ ْ    ِا  ِ  ْ. 9
) 1٥    (َا َ  ُ  َ َ ْ ُ ْ  َ َا َ   َ ْ  
    ا         ع ا   م ا  ي ا         د أدا  ا                
     ،    ا        دد   ا          أ         ا              
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 . 9
 
 َ ا ْ َا ِ ِ ْ  َ  َ ُ ْا  َ َا
 (ٌء  َ َ  ْ   َ َاَو َ ْ َ َاْم  َ ْ َ ُ ْ  ِّ
)61٥  
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
   ا          ا        ا   .
 (َو َ   َْ ُ  ِ َُ    ِ ْ  َ.69
)81٥  
  ، أداة ا         ا         ع ا   م ا  ي ا    ا           
    ا          ا        ا   .
 .79
 
ِا    ِْ  ٰ ِ َ  َٰ َ    َ َ     ُ ْ ُ   ََ ْ َ ْ  ٰ  ُ ْ
)91٥ ْ   ْ ِ ِ َْ (َو َ   َ  َ ا َْ  َ ُ ُ    
      ا   ا           ا    
 ي           ع ا   م ا                     
                 م ا       ،    ا      ا     ي     د أدا  ا       
    ا   .
)  ٥ َ ا ْ َ  ِ ْ ُ ا    ِ ْ ُ ( َُ َ  َ  ِا   و َ.89
    ا         ع ا   م ا  ي ا     ي     د أدا  ا            
            م ا       ،    ا          ا   .
  َ   َ ْ  َ ُْ ُ ا ْ ُ ْ َ ِ ْ  َ.99
)٥ ٥(  
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ، 
   ا          ا        ا   .
)  ٥    (ِا ْ   َ َ  َ ُْ َا ُ ْ ُ ْ  ٰ ِ ٌ َا َ   َ    ُ ْ  َ.  ٥
    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا            أداة ا      ،    
 ا   . ا          ا       
 
 
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٥ ٥. ْ ِّ ِا  ٌ ْ  َِا  ٌ ْ ُ َ  ْ ُ َ( 
  ٥ 1) 
                ا  ادأ د         ا ي  ا م   ا ع         ا    
.             ا         أ          ا   دد        ا    ،     
٥  .( َ ْ ِِ  ٰ     ْ ُ  ُ   ِ  َِ ْا  َ ِ  َ ْ ُ  ِ ْ َ َو٥ 9)
    ا        ،      ا ةادأ            ا    ا ي  ا م   ا ع     
.   ا        ا          ا 
٥ 1.(  َ ْ ُ ِ ْ ُ  ََو  ِ  َْ ْا  ِ  َْو ُ ِ ْ ُ   َ ْ ِ  ا٥  )
    ،      ا ةادأ            ا    ا ي  ا م   ا ع         ا    
.   ا        ا          ا
٥  . َا   َ( َ ْ ِ ِ ّٰ  ا  َ ِ  َ ْ ُ  ِْا 
  َ ِٰ   ِ َْ  
 
  َ ُ ْ  ِ ّ  ٌ َ َ    ِا  َ ْ٥  )
    ،      ا ةادأ            ا    ا ي  ا م   ا ع         ا    
.   ا        ا          ا
٥  .  م ْ ُ ْ     م ْ َ   ُ ْ ِ  ْ ُ َ و  ٌ ْ ِ  َ     ٌ َ َ  ِ ِ ٰ  َ َ ( 
  ٥  )
    ،      ا ةادأ            ا    ا ي  ا م   ا ع         ا    
.   ا        ا          ا￿
٥ 6. ِاَو     َ  َ َُ(  ُ ْ ِ   ا  ُ ْ ِ  َ ْا  َ٥ 9)
            ا  ادأ د     ي     ا ي  ا م   ا ع         ا    
 ،       ا            ا م       .   ا          ا    
 
 
 
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٥١7.( َن  ُ    َ   َأ ٌط  ُ  ْ ُ ُخَأ  ُْ َ َل َ  ْذِإ٥6٥)
 ،      ا ةادأ            ا    ا ي  ا م   ا ع         ا    
.   ا        ا          ا    
٥١8. ْ ِّ  ِ ٌ ْ  ِ َ ٌل ْ ُ َ  ْ ُ َ 
     (٥6 )
 ي  ا م   ا ع         ا                ا  ادأ د         ا
       ا         أ          ا   دد        ا    ،         
.       
٥١ . ُط  ُ  َ  ِ َ َ  ْ     َِ     ُ َ  َ َ  ُ َ   (  َ ِ َ ْ ُ ْ   َ ِ٥67)
            ا  ادأ د     ي     ا ي  ا م   ا ع         ا    
م        .   ا          ا    ،       ا            ا 
٥٥١. َل َ   ِّ ِإ(  َ ِ  َ ْ   َ
ِ ّ   ُ ِ َ َِ  ٥68)
                ا  ادأ د         ا ي  ا م   ا ع         ا    
.             ا         أ          ا   دد        ا    ،      
٥٥٥. ِ َخ    َ ْ   َ  ُ(  َ٥7 )
 ،      ا ةادأ            ا    ا ي  ا م   ا ع         ا    
.   ا        ا          ا   
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٥٥٠.(  َ ِر َ  ُ ْا  ُ َ َ ء  َ َ ا   َ    ِ ْ َ َ  َ ْ َ َْأَو٥71)
 ،      ا ةادأ            ا    ا ي  ا م   ا ع         ا    
          ا       ا        ا 
٥٥1. ِا    َٰ َ  َ ِ ٰ ْ ِ   
   ( َ ْ ِ ِ ْ    ْ ُ ُ َ  َْا  َ  َ   ََو٥7 )
    ا           ا   ا      
                      ا م   ا ع           ي
      ا    ،       ا م                       ا  ادأ د     ي     ا
    ا     
٥٥ . َو    ِ   َ  َر َُ(  ُ  ِ   ا  ُ ِ  َ ْا  َ٥7 )
            ا  ادأ د     ي     ا ي  ا م   ا ع         ا    
    ا          ا    ،       ا م             
٥٥ .(  َ ِ َ ْ ُ ْا  ِ َ َْ ا  ُ  َ َْأ  َ   َ٥7 )
           ا    ا ي  ا م   ا ع         ا          ا ةادأ ، 
    ا        ا          ا    
٥٥ .(  َ  ُ    َ   َأ     ْ َ ُ  ُْ َ  َ َ   ْ ِ٥77)
 ،      ا ةادأ            ا    ا ي  ا م   ا ع         ا    
    ا        ا          ا    
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٥٥7.  ِّ ِإ(  ٌ َِأ ٌل  َُر  ْ ُ َ ٥78)
ا م   ا ع         ا       و            ا  ادأ د         ا ي  
.             ا         أ     و    ا   دد        ا           
٥٥8. ا  ُ َ  َ  ِإ(  َ ِ    َ ُ ْا  َ ِ  َ َأ  ٥8 )
   و            ا  ادأ د         ا ي  ا م   ا ع         ا    
   دد        ا          .             ا         أ     و    ا 
٥٥ .  َ ُ    ِإ َ   َ ُ ْ ِ ّ  ٌ َ َ   ِإ  َ َأ   َ َ َ(  َ ِ ِ  َ ْا  َ ِ٥8 )
   و            ا  ادأ د         ا ي  ا م   ا ع         ا    
             ا         أ     و    ا   دد        ا          . 
٥  .  ِ     ا  ِ ْ َ   ُا َ َ  ْ ُ َ َ ََ   ُ ُ     َ َ ِإ َ      ْ َ   َا َ َ  َ  َ  ُ(      ِ٥8  )
   و            ا  ادأ د         ا ي  ا م   ا ع         ا    
.             ا         أ     و    ا   دد        ا           
٥ ٥. ِا  َ ِ    ْ ِ      َ  َ 
   ( َ ْ ِ ِ ْ    ْ ُ ُ َ  َْا  َ  َ   َ َ٥7 )
    ا           ا   ا      
                     ا م   ا ع           ي 
      ا            ا م و         و            ا  ادأ د     ي     ا
.   ا     
 
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٥٠٠. َو  نِإ   َ  َر َُ  ُ  ِ   ا  ُ ِ  َ ْا  َ(٥9٥)
            ا  ادأ د     ير    ا ي  ا م   ا ع         ا    
    ا          ا            ا م             
٥٠1. َو ِإ  ُ َ(  َ ِ َ  َ ْا  ِّبَر  ُ ِ   َ٥9٠)
            ا  ادأ د     ير    ا ي  ا م   ا ع         ا    
         ا م                ا          ا    
٥٠٤.(  ُ َِ ا ُحو   ا  ِِ   َ َ َ ٥91)
        ا  ادأ            ا    ا ي  ا م   ا ع         ا    
    ا        ا          ا    
٥٠ . َو ِإ  ُ َ(  َ ِ و َا  ُِ ُ    ِ٥9 )
  ادأ د     ير    ا ي  ا م   ا ع         ا            ا    
    ا          ا            ا م            
٥٠ .(  َ ِ ِ ْ ُ  ِِ  ا ُ   َ      ِ ْ َ َ  ُ ََ  َ َ٥99)
        ا  ادأ            ا    ا ي  ا م   ا ع         ا    
    ا        ا          ا    
 
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٥٠ . ْ  ُ ْا ِب  ُ ُ   ِ  ُ  َ ْ َ َ  َ ِ َ َ( َ ِِ ٠  )
        ا  ادأ            ا    ا ي  ا م   ا ع         ا    
    ا        ا          ا    
٥٠ .(  َ ِ َ ا َبا َ َ ْا اُو َ َ      َ  ِِ  َن  ُ ِ ْ ُ   ٠ ٥)
        ا  ادأ            ا    ا ي  ا م   ا ع         ا    
ا          ا       ا         
٥٠9.( َنو ُ ُ ْ َ    ْ َُو    َ ْ َ    ُ َ  ِ ْ َ َ٠ ٠)
        ا  ادأ            ا    ا ي  ا م   ا ع         ا    
    ا        ا          ا    
٥1 .( َنو ُ َ  ُ  ُْ َ  ْ َ ا  ُ  ُ َ  َ٠ 1)
            ا    ا ي  ا م   ا ع         ا         ا  ادأ   
    ا        ا          ا    
٥1٥.( َنو ُ َ ُ  ا ُ   َ      ُ َ  َ  ُ٠  )
        ا  ادأ            ا    ا ي  ا م   ا ع         ا    
    ا        ا          ا    
 
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٥1٠.( َن  ُ   َ ُ ا ُ   َ      ُ ْ   َ  َْغَأ   َ٠١7)
       ا     ،      ا ةادأ            ا    ا ي  ا م   ا    
    ا        ا          ا    
٥11.( َنوُر ِ  ُ  َ َ    ِ   َ ْ  َ    ِ   َ ْ َ َْأ   ََو٠١ )
 ،      ا ةادأ            ا    ا ي  ا م   ا           ا    
    ا        ا          ا    
٥1 .  َ  َ    ََو(  ُ ِ  َ   ا  ِ ِ  ْ َ٠٥١)
 ،      ا ةادأ            ا    ا ي  ا م   ا           ا    
    ا        ا          ا    
٥1 .( َن  ُ  ِ َ ْ َ   ََو  ُْ َ   ِ َ َ    ََو٠٥٥)
 ،      ا ةادأ            ا    ا ي  ا م   ا           ا    
       ا       ا        ا    
٥1 . ُ   ِ  ِ ْ   ا  ِ َ  ْ َ َن  ُو ُ ْ َ(٠٥٠)
            ا  ادأ د     ي     ا ي  ا م   ا           ا    
    ا          ا    ،       ا م             
 
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٥17.(  َ ِ   َ ُ ْا  َ ِ َن  ُ َ َ   ََخآ    َِإ   ِ ا  َ َ ُْع  َ   َ٠٥1)
 ،      ا ةادأ            ا    ا ي  ا م   ا ع         ا    
.   ا        ا          ا ن  
٥1 . ِإ(  ُ  ِ َ ْا  ُ  ِ   ا  َ ُ  ُ٠٠ )
   و            ا  ادأ د         ا ي  ا م   ا ع         ا    
       نأ     و    ا   دد        ا ن  ،  ن              ا.   
٥1 .( َن ُ  ِ  َ  ْ ُ ُ َ  ْ ََ   َ ْ   ا َن  ُ ْ ُ ٠٠1)
 ،      ا ةادأ            ا    ا ي  ا م   ا ع         ا    
.   ا        ا          ا ن  
٥  .( َن  ُ َ  ْا  ُ ُ ُ ِ  َ   ا َ َ   ا َ٠٠ )
   ا    ا ي  ا م   ا ع         ا     ،      ا ةادأ         
.   ا        ا          ا ن  
٥ ٥.( َن  ُ َ ْ َ      َ َن  ُ  ُ َ   ُْ    ََ٠٠ )
   و            ا  ادأ د         ا ي  ا م   ا ع         ا    
.             ا        نأ     و    ا   دد        ا ن  ،  ن   
 
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٥ ٠. ِإ   ِ  َ ِ    ا ا  ُ ِ َ َ ا  ُ َآ  َ  ِ  ا ا   ِ َ َ  ا ا  ُ ََ  َ  َ   َ  ِ ْ َ    ِ ا  ُ َ َ ا
ا  ُ ُِ   َن  ُ ِ َ َ      َ َ  ُ    َ ا  ُ ََ   َ  ِ  ا  ُ َ ْ َ  َ َ (٠٠7)
     و ا ،ي  ا م   ا             أ         ا        و ا          
    ا  ا     
       
      ا ن  ،      ا ةادأ            ا    ا ي  ا م   ا ع          
.   ا        ا     
          او ا  
         ا او       و     ا    ا ي  ا م   ا ع                  
.   ا        ا          ا ن  ،      ا ةادأ  
          او ا   
         
         
   او       ا و  ا ي  ا م   ا ع             ا   
.   ا        ا          ا ن  ،      ا ةادأ          
       ا  ا   ن   
                    ي أ ا           
    ا             و    ي  ا م   ا ع        
 ا ةادأ            ا    ا.   ا        ا          ا ن  ،     ￿
 
 
 
 
 
 
 
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￿أغ اض ا   م ا  ي     رة ا    اء￿.ب
     ا ا         ض ا          أ  اض ا   م ا  ي     رة ا    اء،         :
)٠  ِْ َ ٰا ٰ ُ  ا ْ ِ ٰ ِ ا ْ ُ ِ ِْ (.٥
ا     ة    م ￿    ￿    ا           ا   م ا  ي ا    ا  ،  
             ا ا   ض        ة ا      أ  ا               
 َ ا    ْٰ ِ  ُْ َ ٍ ِا     َ   ُ ْا  َ ْ ُ  ُ ْ ِ ِ َْ (.٠
ِ
 ْ  ِ ْ ٍ   
ِ
)  َ َ   َْ  ِْ ِ ْ   
            ة ا  ￿    ا           ا   م ا  ي ا    ا  ،  
   ا  ي        ا                ة ا      ا  
 ُا  َ   َ   ُ ْا  ِ ِ  َ ْ  َ ْ ُِء ْ َ (   ْ َ  َ. 
 
  ٰ
 
)  َ     ُ ْا  َ َ َ ْ  ِْ ِ ْ ا َْ
            ة  ا  ￿     ا              ا   م  ا  ي  ا    ،   
            ة ا      ا    ا  ي        ا     
  َ َ   َ  َ َ ٰ ِْ  ٰ ِ َ    ا ِ. 
 
) ا َْ  َ ُ ُ ْ   ْ ِ ِ َْ (  َ 
           ة ا  ￿    ا           ا   م ا  ي ا    ري،  
            ة ا      ا    ا  ي        ا     
)  َ ا ْ َ  ِ ْ ُ ا    ِ ْ ُ ( َُر َ  َ  ِا    َ. 
  م ا     ة  ￿    ￿    ا           ا   م ا  ي ا    ري،  
￿        ا ا   ض        ة ا      أ  ا                   
 َِا ْ  َ ٰ  ر َ  َ  ُ ْ  ٰ  َا ِ ا ْ ِ ا ْ َ َْم ا   ٰ ِ ِ ْ  َ. 
) ٥(     
            ة ا  ￿    ا           ا   م ا  ي ا    ا  ،  
            ة ا      ا    ا  ي        ا     
 
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 ( َاَخ ُف َاْن    َ ِّ   ُ ْن ِِا ِّ  ْ  ََل َربِّ  .7
)٠٥  
            ة  ا        ا           ع  ا   م  ا  ي  ا    ،  و
            ة ا      ا    ا  ي        ا     
 ْ ُ  َ ِْر ْ َو َ   َ ْ  َِ ُ  ِ َ  ِْ   ََْر ِ ْ ِا ٰ  ٰ ُْوَن (.8
) ٥َو َ ِ
            ة ا   ا  ي ا    ا  ، و    ا         ع ا   م 
            ة ا      ا    ا  ي        ا     
      َََخ ُف َاْن     ْ  ُ ُ ْن ِ. 
 
َو َ ُْ  َ َ     َ ْ
) ٥(    
  م ا     ة            ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
                       ا ا            ة ا         ا     
   َ ْ َ َ   ِٰ ٰ ِ  َ . ٥
 (  َ َ ُ ْ   ْ َ ِ ُ ْن َِا     ََل  َ    
) ٥  
            ة  ا        ا           ع  ا   م  ا  ي  ا    ،  و
            ة ا      ا    ا  ي        ا     
 (ا ْ ٰ َ ِ ْ  َ َر ُ ُْل َربِّ  ِا     َْ  َِ   ِ ْ َ َْن   َ ُ َْ  .٥٥
) ٥  
            ة  ا        ا           ع  ا   م  ا  ي  ا    ،  و
           ة ا      ا    ا  ي        ا     
  ََل َا َ ْ  ُ َ ِّ َ  ِ  ْ  َ  َو  ِْ   ا و   َِ ْ َ  ِ  ْ  َ   ِ ْ  ُ ُ ِ َ  ِ ِ ْ  َ.٠٥
)8٥(    
            ة ا   ا    ا  ، و    ا         ع ا   م ا  ي 
            ة ا      ا    ا  ي        ا     
 
 
 
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 
 
 ِْ    َ َ ْ  َ.1٥
)9٥( َوا َْ َ  ِ َ ا ْ ٰ ِ  ِْ  َ َو  َ َ ْ َ   َ ْ َ َ َ ا  
ْ    َ  َ    ك     ن    ا   م ا  ي، ا ول : "
"      ْ  ََو  َ َ ْ َ   َ ْ َ َ َ ا    
  م ا                    ا ￿    ￿     ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
 ا              ا       ن ا               
￿"         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و َوا َْ َ     َ ا ْ        ْ  وا       : "
   ن ا      م ا                    ا ا              ا      ￿    
         
 َْ (.٤٥
 ِّ
 
  ِ َ ا    
 
)    َ َ   َ َ ْ    َ  ِاذ ا و َا َ
  م ا        ￿    ￿    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
￿            ا ا              ا       ن ا               
 ِْ   ِ َ  ا ْ   ْ َ ِ َْ   َ ِّ ْ     ْ     و  َ َ َ َ َ َ ْ     ِ ْ   ْ   َ      ِ ْ     ْ    َ َ َ َ  ِ  ْ. ٥
)٥ (
              ا  ￿    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
￿             ا      ا    ا  ي        ا     
 ِ ْ  َ. ٥
 
 (َو  ِْ َ   ِْ َ   َ     َ   َ َ    َا ْ  َ  ْ     َ ِ ْ ِا ْ َا
)    
              ا  ￿ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و    
￿             ا      ا    ا  ي        ا     
 (  َ َ  ِ ْ َ ْ   َو َ   َ    ا ْ ٰ َ ِ ْ  َ. ٥
)1   
              ا  ￿    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
 ا                  ا      ا    ا  ي        
￿
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 
 
 
 ِاْن  ُ  ْ  ُ ْ   ْ ِ ِ ْ  َ   ََل َرب   ا    ٰ ِٰت َوا َْْرض ِ.8٥
 
     َو َ    َ  ْ   َ ُ َ 
    "  َ َل َرب   ا        ت   َوا َْْرض       ا        ن    ا   م ا  ي، ا ول : "
  م ا                    ا ا   ض              ا   م ا  ي ا    ا  ، و
          ا       ن ا               
ْ  َ وا       : "
ْن     ْ    ْ    ْ    
 ا 
 
ي ا    ا  ، "           ا   م ا    َو َ    َ  ْ  َ   َ 
  م ا                    ا ا   ض          ا       ن ا            و
          
    ُ َْن    ََل  ِ َ ْ  َ ْ  َ ُ َا َ  َ ْ َ  ِ. ٥
              ا       ا           ا   م ا  ي ا    ا  ، و
              ا      ا    ا  ي        ا     
    ُ ُ ا َْو  ِ َْ  .  
 
     ََل ر َ  ُ ْ َوَرب   ٰا َ
              ا       ا           ا   م ا  ي ا    ا  ، و
              ا      ا    ا  ي        ا     
    َ ْ  ُ ْن    ََر ُ ْ  َ ُ ُ ا   ِ  ْ  اُْر ِ َ ِا  َْ ُ ْ  ن    ََل ا ِ.٥ 
             ا       ا           ا   م ا  ي ا    ري، و
             ا      ا    ا  ي        ا     
 ِاْن  ُ  ْ  ُ ْ   َ ْ ِ ُ َْن    ََل َرب   ا ْ َ ْ ِ ِ .  
 
 8 َوا ْ َ ْ ِِب َو َ    َ  ْ  َ ُ َ 
  م ا                  ا           ا   م ا  ي ا    ا  ، و
             ا ا   ض          ا       ن ا               
 
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 
)9٠ ( َ ْ ُ ْ  ِ ْ  َ  ََل   َ   ِ ا    ََْت ِا ٰ   َغ ِْْي  ََ ْ َ َ  َ  ِ َ ا ْ.1٠
            ة ا  ￿    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
           ة ا      ا    ا  ي        ا     
) 1  ََل َا َ َ ْ  ِ  ْ  ُ َ  ِ َ ٍْء    ِ ٍْ (.٤٠
            ة ا  ￿    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
    ا    ا  ي        ا                ة ا  
) 1  ََل   َِْت  ِ ِ ِا ْ  ُ ْ َ  ِ َ ا   ٰ ِ ِ َْ (. ٠
            ة ا  ￿    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
           ة ا      ا    ا  ي        ا     
 (  َ َْ ٰ   َ َ  ُ   َِ َا  ِ َ   ُ ْ َ      ِ ْ   . ٠
)٠1  
  م ا     ة  ￿    ￿ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و    
            ا ا            ة ا         ا               
ُء  ِ   ٰ ِ  ِْ َ (. ٠
 
)11َ  َ  ََ  َ َ ُ   َِ َا  ِ َ   َ ْ َ 
  م ا     ة  ￿    ￿    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
 ا            ة ا         ا                            ا
  َ ْ  َ ُ ا ِ. ٠
 ( ٰ ِ     َ ِ ْ    َ ٰ َا      ََل  ِ ْ َ َِ
)٤1  
           ة ا  ￿    ا         ع ا   م ا  ي ا     ي، و
           ة ا      ا    ا  ي        ا     
    ِْ ُ َا ْ   ْ  َِ ُ ْ   ِ  ْ َا ْ ِ ُ ْ  ِ ِ ْ  ِِ .9٠
) 1 َ َ  َا  َْ ُ ُ ْ َ (   
            ة ا  ￿    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
           ة ا      ا    ا  ي        ا     
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 
 
    ِ  ٰ  ِ.١1
 
 ( ِْ  َ  َ ُ  ْ ا َاْر ِ ْ َوَاَخ  ُ َوا  ْ َ ْ  ِ ا ْ َ َا
)61  
 .          ة ا       ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
           ة ا      ا    ا  ي        ا    .
 ( َ ُ ِ َ ا    َ َ ُ  ِ ِ  ْ  َ  ِ   َ ٍْم    ْ ُ ْم ٍ.٥1
) 1  
 .          ة ا       ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
ة ا      ا    ا  ي        ا    .           
 (و  ِ ْ َ   ِ   ِ  َ ْ ا َ ْ ُ ْ   ْ َ ِ ُ ْ  َ. 1
) 1  
 .          ة ا       ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
            ة ا      ا    ا  ي        ا    .
 َ ا    َ َ ُ   َ ُ ْا   ِِ ْ َ ْ َ َا   .11
 
)٥  َْ ُ ا ْ ٰ ِ ِ َْ (   ََ   ََ ْ  ا ِا ْ  ُ      َ َ     َ 
 .          ة  ا        ا           ع  ا   م  ا  ي  ا    ،  و
            ة ا      ا    ا  ي        ا    .
)   ِ َ ا ْ ُ َ   ِ َْ (   ُ ْ ِا  ا ا ِ  َ َ   َ َ ْ و َ. 1
 .         ة ا   ا     ي، و     ا         ع ا   م ا  ي
            ة ا      ا    ا  ي        ا    .
)  (  ُ ا ْ ٰ ِ  ُ ْ  َ  ِِ   ِ  ِ ْ َ ْ َ ِا      ََ  ْ  َ َْ َ ْا  ِ َ  َ ُْ َو ِ ِ    ُ ْ َو  َ ُ ْا . 1
          ا   ا            ا    
                 ة     
        ع              ا     
           ة ا      ا     .         ة ا   ا   م ا  ي ا     ي، و
 ا  ي        ا    .
 
 
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 
 (  َ َْ ٰ   ُ ْ ٰ   َ َ  ُ   ََِذا  ِ َ   َ ْ َ ُ  َ   َْ ِ ُ ْن َ.61
) ٤  
 .          ة ا  ￿    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
￿           ة ا      ا    ا  ي        ا    .
 (  َ ُْ ِ َ ا    َ َُة  ٰ ِ ِ ْ  َ.71
)6٤  
 .          ة ا  ￿    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
           ة ا      ا    ا  ي        ا    .
 (  َ ُ  ْ ا ٰا َ    ِ َ  ِ  ا ْ ٰ َ ِ ْ  َ. 1
)7٤  
 .          ة ا  ￿     ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و    ا    
            ة ا      ا    ا  ي        ا    .
 . 1
 
   َ َ َ ْ َ ِا   ُ َ َ ِ ْ ُُ ُ ا   ِ ْ  َ    َ  َ َ ٰا َ  ْ  ُ ْ   َُ   َ ْ َ َاْن ٰاَذَن  َ ُ ْ
 ُ ُ ا   ِ  ْ َ 
 ا َْ ِ َ ُ ْ  ََا ْ ُ َ ُ ْ   ِ ْ  ِ َ       َُ َ  ِ  َ  َ َُ  ِ َ        َ ْ َ ُ ْن َ
 
) ٤(  ُ ْ َا َْ ِ ْ َ
ي       ا        ا              ا   م  ا  ي،  ا و      
        ا    
           
    
                            
 
     
 
     ￿          ع ا   م ا  ي ا     ي، و ا   
            ة ا      ا    ا  ي        ا    . .ا      ة 
          وا          
              
 و          
            
 
        و ا               
     ا     
      ا      
            ة  .          ة  ا  ￿      ع  ا   م  ا  ي  ا     ي،  و
 ا      ا    ا  ي        ا    .
  َ ُ ْا  َ  َ َْ . ٤
 (ِا ٰ   َ  َِ   ُ  ْ  َ ِ  ُ ْن َ ِا      
)    
 .          ة  ا  ￿     ا           ع  ا   م  ا  ي  ا    ،  و
            ة ا      ا    ا  ي        ا    .
 
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  ￿
 
 
 
 (  ََ  ر َ   َ  َخ ٰ  ٰ   َ َاْن  ُ   َاو َل ا ْ ُ ْ ِ ِ ْ  َ  َ ْ َ ُ َاْن     ْ ِ َ ِا   .٥٤
)٥   
 .          ة  ا        ا           ع  ا   م  ا  ي  ا    ،  و
            ة ا      ا    ا  ي        ا    .
)  ( ُ ْ        َ ُ َْن ا َِوَاْو َ  ْ   َ ِا ٰ  ُ ْ  ٰ  َاْن َا ْ ِ   ِِ َ  ِ  ْ  . ٤
 .          ة  ا        ا           ع  ا   م  ا  ي  ا    ،  و
            ة ا      ا    ا  ي        ا    .
     ُْن َِا   ُو َ. ٤
 
)      ( ْ   ََ   َ َ 
 .          ة  ا        ا           ع  ا   م  ا  ي  ا    ،  و
 .           ة ا      ا    ا  ي        ا    
 ( ِ ْ    ٰ ُِرْون َ ََ ِا   و َ.٤٤
)    
  م ا     ة.           ا         ع ا   م ا  ي ا     ي، و
             ا ا            ة ا         ا              .
 َ ا ْ َْ ٰ ِ   ََل َا ْ ٰ ُ  ُ ْ ٰ  . ٤
 
 ِا     َ ُ ْر َُ ْن َ َ َ      َ َا
) ٥ (  
             ع  ا   م  ا  ي                     ا         ا     ا       
           ة ا      ا    ا  ي         .         ة ا   ا     ي، و
 ا    .
 . ٤
)   َ ِ َ َر  ِْ  َ  َ ْ ِ ْ ِ ( ِان    ََل  َ    
  م  ا     ة.            ا           ع  ا   م  ا  ي  ا    ،  و
             ا ا            ة ا         ا              .
 
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   
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 
 
   َ  ْ َ َ َ  َ َ َن  ُ    ِ.7٤
 
 ْ     َ     ِْد   ََْو َ  ْ   َ ِا ٰ  ُ ْ  ٰ  َاِن ا ْ ِْب  ِ َّ َ َك ا ْ َ ْ َ
        ا ْ َ ِ ْ  ِ
 .          ة ا       ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
            ة ا      ا    ا  ي        ا    .
  َوَا ْ َ ْ َ    َ ا ْٰ َ  ِْ  َ. ٤
 ٤   
 .          ة ا       ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
           ة ا      ا    ا  ي        ا    .
  َوَا َْ  ْ  َ   ُ ْ ٰ  َو َ ْ    َ ُ َا َْ ِ ْ  َ. ٤
     
 .          ة ا      ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و 
           ة ا      ا    ا  ي        ا    .
   ُ َا ْ َ  ْ  َ  ا ْٰ َ  ِْ  َ.  
     
 .          ة ا       ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
            ة ا      ا    ا  ي        ا    .
  7 َو َ   َ َن ا َْ  َ ُ ُ ْ   ْ ِ ِ َْ   ِان   ِْ  ٰ ِ َ  َٰ َ   .  
     ا    ا           ا    
        
 ي           ع ا   م ا            
           ة ا      ا    ا  ي         .         ة ا   ا     ي، و
 ا    .
   ا ْ َ  ِ ْ ُ ا    ِ ْ ُ   َ  َُ َ  َ  ن  َوا ِ.  
  م ا     ة.           ا         ع ا   م ا  ي ا     ي، و
             ا ا            ة ا         ا              .
 
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￿ ￿
￿
￿
￿
)١7ِاْذ   ََل  ِ َ ِْ ِ َو  َ ْ ِ ِ  َ    َ ْ ُ ُْوَن (.1 
        ا       ￿    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
￿             ا      ا    ا  ي        ا     
) 7  َ ُ ْا   َ ْ ُ ُ َا ْ َ       َ َ َ    َ َ  ٰ ِ ِ َْ (.٤ 
              ا  ￿    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
             ا      ا    ا  ي        ا     
 ( ْ ِاْذ  َ ْ ُ ْن َ  ََل  َ ْ  َ ْ َ ُ ْ  َ  ُ.  
) 7  
              ا  ￿    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
             ا      ا    ا  ي        ا     
 َ َ  َ ٰ ِ َ   َ ْ َ ُ َْن (.  
 
)٤7  َ ُ ْا  َ ْ َو َ ْ  َ ٰا َ
  ا              ￿    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
￿             ا      ا    ا  ي        ا     
 (  ََل َا  َ َ َ  ْ ُ ْ      ُ  ْ  ُ ْ   َ ْ ُ ُْون َ.7 
) 7  
              ا  ￿    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
             ا      ا    ا  ي        ا     
  ُُ ُ .  
 
 (ا َْ ْ َ ُ ْن َا َ ْ ُ ْ َوٰا َ
) 7  
              ا  ￿    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
              ا      ا    ا  ي        ا     
 ( ْ  َ ُو     ِ ْ ِا     َ    ا ْ ٰ َ ِ ْ  َ ِ   ُ َ.  
)77  
               ا  ￿     ا           ع  ا   م  ا  ي  ا    ،  و
￿             ا      ا    ا  ي        ا     
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 
 
 ِْي َخ َ َ ِْ   َ ُ َ   َ ْ ِ ْ  ِ.١6
)87    (ا  
  م ا      .           ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
            ا ا              ا         ا              .
 ِْي  ُ َ  ُ ْ ِ ُ ِْ .٥6
 (َو َ ْ ِ ْ  َِوا  
)97  
  م ا      .           ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
            ا ا              ا         ا              .
 (َوِا َا  َ ِ ْ ُ   َ ُ َ  َ ْ ِ ْ  ِ.٠6
)١8  
  م ا      .           ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
     ا ا              ا         ا              .       
 ِْي  ُ ِ ْ  ُ ِْ   ُ  ُْ ِ ْ  ِ. 6
)٥8    (َوا  
  م ا      .           ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
            ا ا              ا         ا              .
   َِْ   َ ْ َ ا   ِ  ْ  َِوا   ِي ْ  َا ْ َ ُ َا ْ     ْ. 6
 
 ( ِ َ  ِْ َخ ِ ْ
)٠8  
 .            ا       ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
             ا      ا    ا  ي        ا    .
 (َوُا ْ ِ َ ِ ا ْ َ ُ  ِ ْ ُ  ِ ْ  َ. 6
)١9  
 .     ا             ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
             ا      ا    ا  ي        ا    .
 (َو  ُ   َِ ِ ا َْ ِ ْ ُ  ِ ْ    ِْ  َ.66
)٥9  
 .            ا       ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
             ا      ا    ا  ي        ا    .
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 
 (  َ ْ ُ ُْون ََو ِ ْ َ  َ ُْ ا َْ َ  َ   ُ  ْ  ُ ْ .76
)٠9  
              ا       ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
             ا      ا    ا  ي        ا     
 ( َ ُ ْ ِ  ُ ْا  ِ  ْ  َ   ُ ْ َوا ْ َ ُون َ. 6
) 9  
              ا       ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
             ا      ا    ا  ي        ا     
)69  َ ُ ْا َو ُ ْ  ِ  ْ  َ   َ َْ ِ ُ َْن (.96
              ا       ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
             ا      ا    ا  ي        ا     
) 9ِا ْ  ُ َ  ِْ ُ ْ  ِ َ  ِ  ا ْ    َ ِ َْ (. 7
              ا        ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و     ا   
              ا      ا    ا  ي        ا     
)99َو َ  َا َ    َ ِا    ا ْ ُ ْ  ُِ َْن (. 7
              ا       ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
             ا      ا    ا  ي        ا     
 ( َ َ    ََ   ِ ْ  َ  ِ ِ ْ  َ.٠7
)     
              ا       ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
              ا      ا    ا  ي        ا     
)٠    ََ   َ       َ َ ُ َْن  ِ َ ا ْ ُ ْ ِ ِ َْ ( َان   َ َ ْ . 7
         ا             ا           ع  ا   م  ا  ي  ا    ،  و
              ا      ا    ا  ي        ا     
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 
 
)1١٥  َ   َو َ   َ َن ا َْ  َ ُ ُ ْ   ْ ِ ِ َْ (َ ٰ ِْ ٰذ ِ َ  ِان  .٤7
 .         ة ا  ￿    ا         ع ا   م ا  ي ا    ري، و
            ة ا      ا    ا  ي        ا    .
)٤١٥ َ ا ْ َ  ِ ْ ُ ا    ِ ْ ُ ( َُ  َ   َ ِان  و َ. 7
  م ا     ة. ￿    ￿    ا         ع ا   م ا  ي ا    ري، و
            ا ا            ة ا         ا              .
 ( َ    َ ْ   َ ْ ُ   ُ ْ ِ  ِ ا ْ ُ ْ َ ِ ْ  َ. 7
) ١٥  
 .          ة ا  ￿    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
￿           ة ا      ا    ا  ي        ا    .
 (ِاْذ   َ َ  َ ُْ َا ُ ْ ُ ْ   ُ ْ   َا َ   َ    ُ ْن َ.77
) ١٥  
 .          ة ا  ￿    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
            ة ا      ا    ا  ي        ا    .
 ( َ ُ ْ   َا ِ ْ     َ ُ ْ  ِ  ْا ِ. 7
)7١٥  
  م  ا     ة. ￿    ￿     ا           ع  ا   م  ا  ي  ا    ،  و
            ا ا            ة ا         ا              .
 (  َ ُ  ْ ا ا َ ُ ْ ِ ُ  َ َ َوا     َ َ َ ا َْ َْذ ُ ْن َ. 7
)٥٥٥  
 .          ة ا  ￿    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
           ة ا      ا    ا  ي        ا    .
) ٥٥    (  َ َ َو َ   ِ ْ ِ ْ  ِ َ  َ   ُ ْا   َ ْ َ ُ ْن َ.١ 
 .          ة ا  ￿    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
           ة ا      ا    ا  ي        ا    .
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￿ ￿
￿
￿
￿
  ِ  َرِِد ا.٥8
 
 ( ْ ُ ْ ِ ِ ْ  ََو َ  َا َ
)٤٥٥  
 .          ة ا       ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
            ة ا      ا    ا  ي        ا    .
 (    َ ُ ْ َ َ  َ ُ ْا   َ   ْ    ْ  َ  ْ  َ ِ   ٰ   ُ ُْح .٠8
 
) ٥٥ ِ َ ا ْ َ ْ ُ ْ ِ َْ
 .         ة ا   ا     ي، و    ا         ع ا   م ا  ي 
            ة ا      ا    ا  ي        ا    .
 ( ِا     َ َ َر  ِ  . 8
 ِ
 ) ٥٥ َ ْ ِ ْ  َ     ُ ْ 
  م ا     ة.                     ا         ع ا   م ا  ي، و
  ا ا            ة ا         ا              .
) ٥٥َو َ ْ    َ ُ  ِ ا ْ ُ ْ ِ ا ْ َ ْ ُ ْ ِ (  ََ َْ  ْ  ٰ ُ .٤8
 .          ة ا       ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
           ة ا      ا    ا  ي        ا    .
) ٠٥ ُ َا ْ َ  ْ  َ    َ ْ ُ ا ْ ٰ ِ َْ (. 8
 .ا            ة      ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
            ة ا      ا    ا  ي        ا    .
)٥٠٥َو َ   َ  َ ا َْ  َ ُ ُ ْ   ْ ِ ِ َْ (    ِْ  ٰ ِ َ  َٰ َ   ا ِ. 8
      ا   ا           ا    
 ي           ع ا   م ا                     
           ة ا      ا    ا  ي         .         ة ا   ا     ي، و
 ا    .
 
 
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￿ ￿
￿
￿
￿
)٠٠٥ َ ا ْ َ  ِ ْ ُ ا    ِ ْ ُ ( َُر َ  َ  ِان  و َ.78
 زم ا     ة.           ا         ع ا   م ا  ي ا    ري، و
             ا ا            ة ا         ا              .
 (ا ْ ُ ْ َ ِ ْ  َ َ   َ ْ  َ ٌد .88
) ٠٥  
 .          ة ا       ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
           ة ا      ا    ا  ي        ا    .
 (ِا ْ   َ َ  َ ُْ َا ُ ْ ُ ْ  ُ ٌْد َا َ   َ    ُ ْن َ. 8
) ٠٥  
 .          ة ا       ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
            ة ا      ا    ا  ي        ا    .
 ( َ ُ ْ َر ُ ْ ٌ َا ِ ْ  ٌ  ِ  ْا ِ.  
) ٠٥  
 زم  ا     ة.            ا           ع  ا   م  ا  ي  ا    ،  و
             ا ا            ة ا         ا              .
 (َو  َ  ِ ُْوَن  َ َ  ِ َ  َ َ   ُ ْ  َْ ُ  ُ.٥ 
 
) ٠٥ْوَن
 .          ة ا       ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
           ة ا      ا    ا  ي        ا    .
 (.٠ 
 
)  ٥َوِا َا  َ َ ْ ُ ْ  َ َ ْ ُ ْ  َ  ر ِْ َ
 .          ة ا       ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
           ة ا      ا    ا  ي        ا    .
 (.  
 
)  ٥ا ََ   ُ ْ  ِ َ ْ َ     و   َِ َْ
 .          ة ا       ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
            ة ا      ا    ا  ي        ا    .
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 
 
 
 َاَخ ُف  َ َ ْ ُ ْ  َ َاَب   َ ٍْم  َ ِ ْ  ٍ ِا ِّ  ْ.٤9
) 1٥(  
 .          ة  ا        ا           ع  ا   م  ا  ي  ا    ،  و
           ة ا      ا    ا  ي        ا    .
    َ َ  ْ   َ َاَو َ ْ َ َاْم  َ ْ َ ُ ْ  ِّ  َ ا ْ َا ِ ِ ْ  َ. 9
 
) 1٥    (  َ ُ ْا  َ َا
 .          ة ا      ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
           ة ا      ا    ا  ي        ا    .
 (َو َ   َْ ُ  ِ َُ    ِ ْ  َ. 9
) 1٥  
 .          ة ا       ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
            ة ا      ا    ا  ي        ا    .
 . 9
 
ِا    ِْ     ِ َ َ   َ    َ َ     ُ ْ ُ   ََ ْ َ ْ     ُ ْ
)91٥ ْ   ْ ِ ِ َْ (َو َ   َ  َ ا َْ  َ ُ ُ    
      ا   ا           ا    
 ي           ع ا   م ا                     
           ة ا      ا    ا  ي         .         ة ا   ا     ي، و
ا    .
) ٤٥ َ ا ْ َ  ِ ْ ُ ا    ِ ْ ُ ( َُ َ  َ  ِا   و َ. 9
  م ا     ة.       ا         ع ا   م ا  ي ا     ي، و    
            ا ا            ة ا         ا              .
 ( َ   َ ْ  َ ُْ ُ ا ْ ُ ْ َ ِ ْ  َ.99
)٥٤٥  
 .          ة ا       ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
            ة ا      ا    ا  ي        ا    .
 
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￿  
￿
￿
￿
 (ِاْذ   ََل  َ ُْ َاُخ ْ ُ ْ  ٰ ِ ٌ َا َ   َ    ُ ْن َ.١١٥
)٠٤٥  
                  ة ا       ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
     ة ا      ا    ا  ي        ا     
  َ ُ ْ َر ُ ٌْل َا ِ ْ  ٌ ِا ِّ  ْ.٥١٥
 )1٤٥(  
  م ا     ة                   ا         ع ا   م ا  ي ا    ، و
     ا ا            ة ا         ا               
) ٤٥َ  َ ْ ِ  ُ َْن  ِ َ ا ْ َِ ِل   ُ  ُ ْ     ٰ  ِِ َْ (.٠١٥
                  ة ا       ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
   ة ا      ا    ا  ي        ا       
)٠ ٥ا   ِ ْ َ   ُ ْ ِ ُ َْن  ِ ا َْْر ِ   َ َ  ُ ْ ِ ُ َْن (.1١٥
            ة  ا        ا           ع  ا   م  ا  ي  ا    ا  ،  و
           ة ا      ا    ا  ي        ا     
   َْ ِ   ِٰ.٤١٥
 
)٤ ٥(   َ  ِاْن  ُ ْ َ  ِ َ ا  ّٰ  ِ ِ ْ  َ َ  ا َْ َ ِا     َ َ ٌ  ِّ  ْ  ُ َ 
            ة  ا        ا           ع  ا   م  ا  ي  ا    ا  ،  و
           ة ا      ا    ا  ي        ا     
 (  ََل  ٰ ِ ِ  َ َ ٌ     َ  ِ ْ ٌ    َ ُ ْ  ِ ْ ُ   َ ْ       ْ ُ ْ  . ١٥
)  ٥  
            ة  ا   ا  ي  ا    ا  ،  و      ا           ع  ا   م
            ة ا      ا    ا  ي        ا     
)  ٥ َ ا ْ َ  ِ ْ ُ ا    ِ ْ ُ ( َُر َ  َ  ن  َا ِ. ١٥
  م ا     ة            ا         ع ا   م ا  ي ا     ي، و
                  ا ا            ة ا         ا          
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٥١7.( َن  ُ    َ   َأ ٌط  ُ  ْ ُ ُخَأ  ُْ َ َل َ  ْذِإ٥6٥)
و ،  ا    ا ي  ا م   ا ع         ا      .  ا ة         
.    ا        ي  ا    ا      ا ة            
٥١8. ْ ِّ  ِ ٌ ْ  ِ َ ٌل ْ ُ َ  ْ ُ َ 
     (٥6 )
و ،    ا ي  ا م   ا ع         ا           .ة     ا م  
.              ا         ا ة            ا ا             
٥١ . ُط  ُ  َ  ِ َ َ  ْ     َِ     ُ َ  َ َ  ُ َ   (  َ ِ َ ْ ُ ْ   َ ِ٥67)
و ،ي     ا ي  ا م   ا ع         ا      .  ا ة         
       ي  ا    ا      ا ة            .    ا 
٥٥١. َل َ   ِّ ِإ(  َ ِ  َ ْ   َ
ِ ّ   ُ ِ َ َِ  ٥68)
و ،    ا ي  ا م   ا ع         ا             .  ا ة         
.    ا        ي  ا    ا      ا ة     
٥٥٥.(  َ ِ َخ    َ ْ   َ  ُ٥7 )
و ،  ا    ا ي  ا م   ا ع         ا      ة          .  ا
.    ا        ي  ا    ا      ا ة            
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٥٥٠.(  َ ِر َ  ُ ْا  ُ َ َ ء  َ َ ا   َ    ِ ْ َ َ  َ ْ َ َْأَو٥71)
و ،  ا    ا ي  ا م   ا ع         ا    ￿ .  ا ة         
.    ا        ي  ا    ا      ا ة            
٥٥1. ِا  َ ِٰذ ْ ِ      َٰ َ 
   ( َ ْ ِ ِ ْ    ْ ُ ُ َ  َْا  َ  َ   ََو٥7 )
    ا           ا   ا      
                      ا م   ا ع           ي
و ،ي     ا￿        ي  ا    ا      ا ة            .  ا ة         
.    ا 
٥٥ . َو    ِ   َ  َر َُ(  ُ  ِ   ا  ُ ِ  َ ْا  َ٥7 )
و ،ي     ا ي  ا م   ا ع         ا    ￿    ￿ .ة     ا م  
.              ا         ا ة            ا ا             
٥٥ .(  َ ِ َ ْ ُ ْا  ِ َ َْ ا  ُ  َ َْأ  َ   َ٥7 )
و ،  ا    ا ي  ا م   ا ع         ا    ￿ .  ا ة         
     ا ة            .    ا        ي  ا    ا 
٥٥ .(  َ  ُ    َ   َأ     ْ َ ُ  ُْ َ  َ َ  ْذ ِ٥77)
و ،  ا    ا ي  ا م   ا ع         ا    ￿ .  ا ة         
.    ا        ي  ا    ا      ا ة            
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٥٥7.  ِّ ِإ(  ٌ َِأ ٌل  َُر  ْ ُ َ ٥78)
 ي  ا م   ا ع         ا    و ،    ا￿    ￿        .ة     ا مز 
.              ا         ا ة            ا ا      
٥٥8. ا  ُ َ  َ  ِإ(  َ ِ    َ ُ ْا  َ ِ  َ َأ  ٥8 )
و ،    ا ي  ا م   ا ع         ا    ￿  ا ة         .        
.    ا        ي  ا    ا      ا ة     
٥٥ . َ  َأ   َ َ   َ ُ    ِإ َ   َ ُ ْ ِ ّ  ٌ َ َ   ِإ َ(  َ ِ ِ  َ ْا  َ ِ٥8 )
و ،    ا ي  ا م   ا ع         ا    ￿  ا ة         .        
.    ا        ي  ا    ا      ا ة     
٥  .  ِ     ا  ِ ْ َ   ُا َ َ  ْ ُ َ َ ََ   ُ ُ     َ َ ِإ   ْ َ   َا َ َ  َ  َ  ُ  َ(      ِ٥8  )
و ،    ا ي  ا م   ا ع         ا    ￿  ا ة         .        
.    ا        ي  ا    ا      ا ة     
٥ ٥. ِا    َ  َ  َ ِ    ْ ِ   
   ( َ ْ ِ ِ ْ    ْ ُ ُ َ  َْا  َ  َ   َ َ٥7 )
    ا           ا   ا      
                     ا م   ا ع           ي 
و ،ي     ا￿  ا ة         .         ي  ا    ا      ا ة           
.    ا 
 
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٥٠٠. َو  نِإ   َ  َر َُ(  ُ  ِ   ا  ُ ِ  َ ْا  َ٥9٥)
و ،ير    ا ي  ا م   ا ع         ا           .ة     ا م  
      ا ة            ا ا            .              ا    
٥٠1. َو ِإ  ُ َ(  َ ِ َ  َ ْا   ِ َر  ُ ِ   َ٥9٠)
و ،ير    ا ي  ا م   ا ع         ا           .ة     ا م  
.              ا         ا ة            ا ا             
٥٠ .(  ُ َِ ا  ُو   ا  ِِ   َ َ َ ٥91)
 م   ا ع         ا    و ،  ا    ا ي  ا       .ة     ا م  
.              ا         ا ة            ا ا             
٥٠ . َو ِإ  ُ َ(  َ ِ و َا  ُِ ُ    ِ٥9 )
و ،ير    ا ي  ا م   ا ع         ا      .  ا ة         
.    ا        ي  ا    ا      ا ة            
٥٠ .(  َ ِ ِ ْ ُ  ِِ  ا ُ   َ      ِ ْ َ َ  ُ ََ  َ َ٥99)
و ،  ا    ا ي  ا م   ا ع         ا      .  ا ة         
.    ا        ي  ا    ا      ا ة            
 
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٥٠7.( َ ِِ  ْ ُ ْا ِب  ُ ُ   ِ  ُ  َ ْ َ َ  َ ِ َ َ٠١١)
   ا ي  ا م   ا ع         ا    و ،  ا      ا           
     ا        ي  ا    ا      ا              
٥٠8.(  َ ِ َ ا َبا َ َ ْا ا ُ َ َ      َ  ِِ   َ  ُ ِ ْ ُ   ٠١٥)
و ،  ا    ا ي  ا م   ا ع         ا         ا           
     ا        ي  ا    ا      ا              
٥٠ . ُ  َ  ِ ْ َ َ(  َ  ُ ُ ْ َ    ْ ُ َ    َ ْ َ   ٠١٠)
و ،  ا    ا ي  ا م   ا ع         ا         ا           
     ا        ي  ا    ا      ا              
٥ ١.(  َ  ُ َ  ُ  ُْ َ  ْ َ ا  ُ  ُ َ  َ٠١ )
و ،  ا    ا ي  ا م   ا ع         ا         ا           
          ا        ي  ا    ا      ا         
٥ ٥.(  َ  ُ َ ُ  ا ُ   َ      ُ َ  َ  ُ٠١ )
و ،  ا    ا ي  ا م   ا ع         ا         ا           
     ا        ي  ا    ا      ا              
 
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٥1٠.( َن  ُ   َ ُ ا ُ   َ      ُ ْ   َ  َْغَأ   َ٠١7)
    و ،  ا    ا ي  ا م   ا ع         ا￿ .  ا           
.    ا        ي  ا    ا      ا              
٥11.( َنوُر ِ  ُ  َ َ    ِ   َ ْ  َ    ِ   َ ْ َ َْأ   ََو٠١ )
و ،  ا    ا ي  ا م   ا ع         ا    ￿ .  ا           
ا    ا      ا             .    ا        ي   
٥1 .(  ُ ِ  َ   ا  ِ ِ  ْ َ   َ  َ    ََو٠٥١)
و ،  ا    ا ي  ا م   ا ع         ا    ￿ .  ا           
.    ا        ي  ا    ا      ا              
٥1 .( َن  ُ  ِ َ ْ َ   ََو  ُْ َ   ِ َ َ    ََو٠٥٥)
   ا ي  ا م   ا ع         ا    و ،  ا ￿ .  ا           
.    ا        ي  ا    ا      ا              
٥1 . ُ   ِ  ِ ْ   ا  ِ َ  ْ َ َن  ُو ُ ْ َ(٠٥٠)
و ،ي     ا ي  ا م   ا ع         ا    ￿ .  ا           
.    ا        ي  ا    ا      ا              
 
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٥17.   ِ ا  َ َ ُْع  َ   َ(  َ ِ   َ ُ ْا  َ ِ َن  ُ َ َ   ََخآ    َ ِ ٥1 
و ،  ا    ا ي  ا م   ا ع         ا           .ة     ا م  
.              ا         ا ة            ا ا             
٥1 . ِ (  ُ  ِ َ ْا  ُ  ِ   ا  َ ُ  ُ    
و ،    ا ي  ا م   ا ع         ا                  .ة     ا م  
.              ا         ا ة            ا ا      
٥1 .( َن ُ  ِ  َ  ْ ُ ُ َ  ْ ََ   َ ْ   ا َن  ُ ْ ُ   1 
و ،  ا    ا ي  ا م   ا ع         ا      .  ا ة         
.    ا        ي  ا    ا      ا ة            
٥  .  ا َ َ   ا َ( َن  ُ َ  ْا  ُ ُ ُ ِ  َ     
و ،  ا    ا ي  ا م   ا ع         ا      .  ا ة         
.    ا        ي  ا    ا      ا ة            
٥ ٥.( َن  ُ َ ْ َ      َ َن  ُ  ُ َ   ُْ    ََ    
و ،    ا ي  ا م   ا ع         ا       ا ة         .        
.    ا        ي  ا    ا      ا ة     
 
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٥٤٠. ِإ ِت َ ِ    ا ا  ُ ِ ََو ا  ُ َآ  َ  ِ  ا   ا   ِ َ َ  ا او ُ ََ َو  َو   َ  ِ   َ    ِ او ُ َ َ ا
ا  ُ ُِ   َ   ُ ِ َ َ      َ َ  ُ    َ ا  ُ ََ   َ  ِ  ا  ُ َ   َ  ََو  ٠٠  
    ت       رأ ك   " : لو ا ،ي  ا م   ا   إا ا  ُ   ََو ا  ُ َآ  َ     ا    ت َ        
و ،  ا    ا ي  ا م   ا           "   ا                  إ       
     ا        ي  ا    ا      ا 
" :       او ا  
   َ َ  ا او ُ ََ َو و ،  ا    ا ي  ا م   ا           "      
  ا             ا        ي  ا    ا      ا     إ         
" :       او ا  ُ  ُ    َ      َ   
   او ُ َ َ اَو  ا ي  ا م   ا           " ،  ا   
و   ا               ا        ي  ا    ا      ا     إ           
" :    ا  ا  َ   ُ   َ َ      َ َ  ُ  يَأ ا  ُ ََ   َ     ا  ُ َ   َ  ََو "  ي  ا م   ا          
و ،  ا    ا   ا                     ي  ا    ا      ا     إ       
     ا 
 
 
 
 
 
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ءا    ا ةر     ي  ا م   ا لو  ￿
    ا￿   ا￿
  ر
   ا￿
   
م   ا
ي  ا￿
 او  
      ا
 ا   
م   ا
ي  ا￿
1.
  ُ   ا   َ ْ  
   ْ   ُ ْا     
   ْا 
0   ا    ا - ة     ا مز 
0.
 ْ   ّ   ْ    ْ  ْ َ    ََو 
     ْ    ا   َ   ّ   ٍ ْ ذ 
 ْ ُ   َ     ا   ٍ َْ ُ ا
 َ ْ
     ْ ُ  ُ ْ َ 
    ا    ا     ا ة     
 .
 َ  َ ْ   ا ْ ُ    َ
 
 
ْ َا  ْ    ْ   ْ َ َ َ    َ ا ُ
 
  
       ا ْ ُ   َ
 َ ْو ُ   ْ َ  ْ َ 
      ا   ￿  ا ة    ￿
 .
   ا   َ    ذ  ْ
     َ 
 
  َ 
 ْ  ُُ  َ  َْا   َ  َ    ََو 
 َ ْ
      ْ   
        ا       ا م و  ّ   ا ة     
 .
 َو   ا    َ  َ َُ  َ
  ُ ْ    َ ْا      ا ُ  ْ 
        ا       ا م و  ّ ة     ا مز  
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￿  
 
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 
 .
  َ  َر  ى  د َ  ْذ اَو
     ْا   نَا       ْ ُ
 َ ْ
     ّ  ا َم ْ َ ْا￿ 
 
 
19   ا    ا -   ا ة     
2.
   ّبَر  َل  َ  ْ  ّ
 ا 
 َْنا   ُ  ََا
  ن ْ ُ  ّ  َ  ￿ 
 
 
1      ا  ن    ا ة     
 .
 ْ  ر ْ َ   ُ ْ    ََو 
 َ     ُ  َ  ْ َ   ََو ْ
   
 ْو ُ        ا  ْ   ْر َ َ َن
1    ا    ا -   ا ة    ￿
 .
  
 
 َْذ     َ َ   ُْ ََو 
 َْنا   ُ  َ َ َ
  ن ْ ُ ُ  ْ  ￿ 
 
 
1    ا    ا - ة     ا م   
19.
 َ َْذ  َ 
     َ  َل  َ  
    َ          ا   ْ ُ َ َ
 َن ْ ُ   َ ْ  ￿ 
 
 
1 ￿    ا  ن    ا ة     
11.
 َن ْ َ ْ      َ   ْ َ 
  ا   َ ْ ُ َ    َر ُل ْ ُ
 َ ْ
   َ    ْا   ّبَر￿ 
 
 
1      ا  ن    ا ة     
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10.
 َ  ّ َ ُ  ْ ََا َل  َ    َ ْ 
  
 َ  ْ  َ  و ا ً ْ  َو   َ ْ 
   
 َ ْ
      َك   ُ ُ  ْ   
   
1    ا    ا -   ا ة     
1 .
 ََ  ْ َ    َ ْ َ َ َو  َ
 َو  َ ْ َ َ   ْ
    ا  َ َْا
 َ  ْ        ْا  َ    
1    ا    ا - ة     ا     
1 .
  ا    َ ُ  ْ َ َ   َل  َ ا ً
 َ ْ
 ّ 
 
    ا  َ   
 
 ََا و 
0    ا    ا - ة     ا     
1 .
 َ  ْ ُ ْ    ُ  ْ َ َ َ    
 َ  َ َ َ    ْ ُ ُ ْ    
   ً ْ ُ  ْ  ّ َ  ْ   
  َ    ْ
   َ َ َ و
 َ ْ
   َ ْ ُ ْا 
01   ا    ا -   ا ة     
1 .
 َُ     َ ْ    َ ْ  َو  َ   
    ْ   َ   َْا     َ َ 
 َ  ْ  
 
َا  ْ ا  ْ   َ
    
00   ا    ا -   ا ة     
1 .
  ََو   ُ ْ َ ْ    َل  َ 
 َ ْ
   َ    ْا     َ  
 
 
0    ا    ا -   ا ة     
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￿  
 
 
 
1 .
   بَر  َل  َ
   ت        ا
   ََو   ضْرَ ْاَو
 ُْ   ُ  ْن ا 
 
  َ ُ َ ْ   َ  ْ
 َ ْ
     ْ   
04   ا    ا - ة     ا م   
1 .
  َُ ْ  َ   ْ َ
    َل  َ
 َن ْ ُ   َ ْ َ  ََا 
0    ا    ا -   ا ة     
0 .
  بَرَو   ْ ُ  َر  َل  َ 
 َ ْ
   وَ ْا  ُ ُ   
 
َ  ا 
0    ا    ا -   ا ة     
01.
  ا  َل  َ ن  َْ  َُر  ُ ُ
  َ   ُْرا   ْ     ا
  ْ ُ َْ  ا َ ُ ْ َ  ن ْ 
0   ر    ا       ا م و  ن   ا ة     
00.
     ْ َ ْا   بَر َل  َ 
   ََو   ب   ْ َ ْاَو
 ُْ   ُ  ْن
 ا 
 
  َ ُ َ ْ   َ  ْ
 َن ْ ُ   ْ َ 
0    ا    ا - ة     ا م   
0 .
 ْ َ  ا      َ   َل  َ َت
  ْ ْ َ      
 ا
  َ      َ  َ َ َْ َ
 َ ْ
  ْ  ُ ْ َ ْا 
0    ا    ا -   ا ة     
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￿  
 
 
 
04.
 ُْ       ْ َََوا  َل  َ  َ
 ٍ ْ     ٍء ْ َ   
39   ا    ا -   ا ة     
0 .
 ْن ا         ت ْ َ  َل  َ  
  َ     َ ْ ُ
 َ ْ
      ّ  ا 
3    ا    ا -   ا ة     
0 .
 َ ُ   َ َ      َْ  َ ا َ  
   َ        ن  َ ْ ُ   ْ  
 
   
30   ا    ا - ة     ا     
0 .
 َ   َ    ُ َ َ   ََ  َ َو ا
 ُء
 
  َ ْ َ    َ   
 َ  ْ     ّ     
33   ا    ا - ة     ا     
0 .
 َْ َ 
  َ َ ْ    َل  َ  ُ
 ن ا   ا َ   َ  
      
    ْ
   َ  
 
 
34       ا       ا   و ّن   ا ة     
0 .
  ْنَا   ُ ْ    ْ   ْ ُ َ  
  ْ ُ    َْا   ْ  ّ
 ا َ  َ َ       ْ     
 َنْو ُ ُْ َ 
3    ا    ا -   ا ة     
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   
 
 
 
39.
 َ َاَو   ْ   َْرا  ا ُْ   َ  ُ 
       ْ َ ْ اَو
 َ  ْ             
 
ا َ َ ْا 
   
3    ا    ا -   ا ة     
31.
 ُة َ َ   ا   َ   ُ َ 
     ْ َ       َْ 
    
   ْ ُ ْ    
 
 
3    ا    ا -   ا ة     
3 .
 َ             َ ْ   و  ْ
 ْ ُ   َْ    ْ ُ ْ َا َ
    
3    ا    ا -   ا ة     
33.
  َ
 
  َ      َ َ
 ا ْ ُ  َ  ُة َ َ   ا
   َا   َ ْ َ ْ          ََ 
 َْ     ُ  ْ ا ا   َْ َ  ُ
 َ ْ  
     ْا 
 1     ا       ا ة     
3 .
 ْ  َ َ    َ  َ  َو  ا  ْ ُ
   ا   ا    َ ُ ْا  َ   َ ْ  
    ر    ا       ا   و      ا ة     
3 .
 َُ   َ     ا ْ َ َْ  َ  ْ
   ْ ُ       َو َو ا  ُ  َ
   َ ْ َ ْ     ة          
 َ  ُ    َ ْا  ُ ْ َ َ 
    ر    ا       ا   و      ا ة     
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   
 
 
 
3 .
      ْ ُ       َْ  َ
   ُ  َ َ     اَذ  َ   َ
   َ   ُ َ ْ َ
 َن ْ ُ  ْ َ￿ 
 
 
4    ا    ا -   ا ة     
32.
 َ  َ   ا   َ   ُْ  َ ُة
 َ  ْ       ￿ 
 
 
4    ا    ا -   ا ة     
3 .
     َ       َ ا  ا ُْ   َ 
 َ ْ
   َ    ْا￿ 
 
 
42   ا    ا -   ا ة     
3 .
 َ ُ َ   ْ ُ  َ   َ  َ  َ ْ
   ْ ُ َ  َنَذ   ْن َ   ُ  
 َ     ا   ُ ُُ    َ  
  َ ْ     ا   ُ ُ َ
   َ
 ُ  َ ْ َ   َ  ْ َ َ َ َن 
4        ا       ا      ن   ا ة     
4 .
  ا  َ ْ َ   َ  ا ُْ   َ   
   َ ْ   ُ   َ   َ    
 ا َن ْ ُ￿
   
       ا  ن    ا ة     
4 .
    ا  َْنا   ُ َ ْ َ
   َ    ََ    َ   ْ     َ
   ُ  َْنا    َ       َ 
 َ ْ
      ْ ُ ْا  َ  َا
￿   
       ا  ن    ا ة     
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   
 
 
 
40.
     ا    َ ْ   ََْواَو
    َْا  ْنَا        ْ ُ
  ا   ْي د  َ       ْ ُ
 َن ْ ُ َ       
 0     ا  نإ   ا ة     
4 .
 ن ا  ْ     َ   
 
 َ ُ      َ  
 
 
َن ْ ُ ْ 
  َ  
 4     ا  نإ   ا ة     
44.
 َو ُ  ا   ََ   ْ
 َن ُْ    
 
  َ َ  
 
 
       ا  نإ   ا ة     
4 .
 َو    ا  ََ    ْ
  
 َنْو ُ      
 
 
   ي     ا       ا   و  نإة     ا     
4 .
 َْ ا َ 
 
َا  َ      َ َ      ْ
  ُ    َْا   َ  َ
       ْ ُ    ا 
 َ َن ْ َُ  ْ ُ  
 
 
   ي     ا       ا   و  نإ  ا ة     
4 .
 
     َ  َ  َ ن ا  َ  َ  
    ْ   ْ َ  َ ْ    َ 
 0     ا  نإ ة     ا     
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   
 
 
 
4 .
     ا    َ ْ   َْو َ َ
 ْب   ْا  َنا      ْ ُ 
  َك  َ َّ   َْ ا    َ ْ
 َن  َ َ  َ َ َ ْ   َ    ُ 
  د ْ     َ  ٍق ْ  
   ْ   َ ْا  
 
 
     ا    ا     ا       
4 .
  َ     َ َْ ْ َاَو
 َ  ْ   َ  ْا  
 
 
 4   ا    ا     ا       
  .
      ْ ُ    َ ْ  َ َْاَو
   َ َْا  ُ َ    ْ ََو َ ْ
 
   
     ا    ا     ا       
  .
   ُ   َ ْ   َ َْا
 َ  ْ   َ  ْا  
 
 
     ا    ا     ا       
  .
 ن ا   َ       ْ
  
   َ َن  َ    ََو    َ 
 َ ْ
      ْ    ْ ُ ُ َ  َْا 
         ا       ا   و ّن   ا       
  .
  اَو ن    َ  َ َُ  َ
 ُ  ْ      ا  ُ ْ    َ ْا 
         ا       ا   و ّن       ا     
 4.
    ْ  َ      َ  َ   ْ ا
 ُ ْ َ    َ      ْ َ َو َنْو ُ
     ا    ا     ا       
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   
 
 
 
  .
 ْ َا  ُ ُ ْ َ  ا ُْ   َ   ً  َ
       َ َ    َ َ َ َ ْ
  
21   ا    ا     ا ة     
  .
  ْ َ  َل  َ
 ْذ ا   ْ ُ َ ْ  ُ َ ْ َ
 َ  ْ ُ ْ َ  
 
 
2    ا    ا     ا ة     
 2.
   ْ َ  ا ُْ   َ َ  َ  َ  ْ
  َ      َ   َ َ
 
 َ ا
 َ  ْ ُ َ ْ َ 
2    ا    ا     ا ة     
  .
     ْ ُ ْ  َ َ َ َا  َل  َ   
 َ  ْ ُ ُ ْ َ   ْ ُ ْ   ُ
    
2    ا    ا     ا ة     
  .
  ُ ُُ 
 
 َ اَ   ْ ُ ْ َا
 َ  ْ ُ َ َْ ْا  
 
 
2    ا    ا     ا ة     
  .
 َ ُ      ْ         ُ َ  ْ    ا 
 َ ْ
   َ    ْا     َ  
 
 
22     ا       ا ة     
 1.
 ْ
   َ َ َ   ْ    ا
    ْ   ْ َ   َ ُ َ  
 
 
2    ا    ا   ة     ا     
  .
  َ ُ   ْ    ا َ
 ْ  ََ  ْ
   ُ   ْ ُ   ْ
   
   
2    ا    ا   ة     ا     
  .
 ُ  َ   ُ ْ   َ اَذ ا َ  َ
   ْ
   ْ َ  
 
 
     ا    ا   ة     ا     
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￿  
 
 
 
 4.
 ْ  ُ ْ 
 ُ   ْي    اَو  ُ  
   ْ  ْ ُ
    
 1   ا    ا   ة     ا مز  
  .
 َْنا   ُ َ َْا   ْي    اَو 
    َ  ْ      َ
   ْ    ْ
  َ  
 
ْ
    ْ    ا َم ْ َ
    
     ا    ا     ا ة     
  .
 َ ْا     َ  ُْزاَو  ُ
 َ ْ
    ُ ْ    
 
 
     ا    ا    ة      ا 
  .
 ْ   َْ ا 
  َز    ُ َو  ُ
 َ  ْ     ْ      
 1   ا    ا     ا ة     
  .
 َ  َْا   ُْ َ   َ ْ  َو    َ 
 َنْو ُ ُ ْ َ   ْ ُ ْ   ُ
    
     ا    ا     ا ة     
  .
 ْ   ا ْ ُ    ْ ُ َ  ْ ُ   َ
 َنُو  َ ْاَو  
 
 
 4   ا    ا     ا ة     
  .
 َ ْ 
     ْ َُو  ا ُْ   َ  
 َن ْ ُ    َْ َ 
     ا    ا     ا ة     
 1.
 َ      ْ ُ ْ   َ ُ   ْ
 ا    
 َ ْ
   َ    ْا 
     ا    ا     ا ة     
  .
   ا    َ   ََا    ََو 
 َن ْ ُ   ْ ُ ْا 
     ا    ا     ا ة     
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   
 
 
 
23.
  ْ      ََ     َ َ
 َ ْ
      َ  
 
 
199  ا    ا     ا ة     
24.
 َا   ْ َ َ ن  َ     ََ  ًة  
  َ    َن ْ ُ َ َ
 َ ْ
      ْ ُ ْا 
190    ا  ن    ا ة     
2 .
  ا ن   َ       ْ   
   َ َن  َ    َ َ   ًَ 
 َ ْ
      ْ    ْ ُ ُ َ  َْا 
193      ا       ا      ن   ا ة     
2 .
 َ ن ا    َ  َ َُ  َ
 ُ  ْ      ا  ُ ْ    َ ْا 
194      ا   ن       ا    ة     ا     
22.
  ُ ْ َ    ْ َ    َ
 َ ْ
   َ ْ ُ ْا      ْ ُ  
 
 
19   ا    ا     ا ة     
2 .
  ُْ َ   َ  َ   ْ ا
  ََا     ْ ُ    ْ ُ ْ َُا
 َن ْ ُ    َ  
 
 
19   ا    ا     ا ة     
2 .
 ْ   
 ا ْ ُ َ   ْ ُ َ    
   ْ
  َا  
 
 
192    ا  ن  ة     ا     
 9.
 َ  َ   ُ   ْ ُ َا  ا ُْ   َ 
  َ َ َ  ا َ
 َن ُْ  َ َْ ْا
    
111  ا    ا     ا ة     
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   
 
 
 
 1.
  ْ   ْ      ََو  َل  َ
 ُ َ ْ َ  ا ْ ُ   َ  َ    َن ْ 
   
110  ا    ا     ا ة     
 0.
  د ر َ    
 
 ََا    ََو
 َ ْ
      ْ ُ ْا  
 
 
114  ا    ا     ا ة     
 3.
 َ   ْ    ْ   َ   ا ُْ   َ    َ ْ  
  ُ ْ ُ    َ ْ ُ َ َ    َ    
 
 
َ ْ
   ْ ُ ْ َ ْا 
11  ر    ا 
       ا   
      ا ن  و 
  ا ة     
 4.
  ا     َر  َل  َ ن 
 
  ن ْ ُ    َ  ْ    ْ َ 
11     ا  ن  ة     ا     
  .
 ْ  ََو   ُ  ْ  َ ْ َ َ   ُ َ  
     ْ ُ ْا    
  ن ْ ُ ْ َ ْا 
11   ا    ا     ا ة     
  .
 ْ  َ     َ ْ   َ َْا   ُ  ُ
 َ ْ
     ْا 
10   ا    ا     ا ة     
  .
  ا ن   َ       ْ   
   َ َن  َ    ََو    َ 
 َ ْ
      ْ    ْ ُ ُ َ  َْا 
101 ر    ا       ا   و  ن   ا ة     
  .
  اَو ن    َ  َر َُ  َ
 ُ  ْ    َ ْا       ا ُ  ْ 
100 ر    ا       ا   و  ن ة     ا     
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￿  
 
 
 
  .
  ْ َ    َ
 َ ْ
   َ ْ ُ ْا    ُد  َ  
 
 
103  ا    ا     ا ة     
 9.
  ُْ َ  َل  َ  ْذ ا
  ََا  ٌد ْ ُ   ْ ُ ْ َُا
 َ  ْ ُ    َ  
 
 
10   ا    ا     ا ة     
 1.
 ْ   
 ا ْ ُ َ   ْ ُ َ  ٌل
 ٌ ْ
  َا  
 
 
10     ا     ة     ا     
 0.
  َ ْ ُ     َ  َ
 ْ  ُ   َ َ   َ    َ َ 
 
 
َ  ْ ُ ُْ َ 
10   ا    ا     ا ة     
 3.
  ْ ُ ْ َ َ  اَذ ا َ
       َ  ْ ُ ْ َ َ 
 
َ  ْ 
139  ا    ا     ا ة     
  .
      َ ْ  َ    ْ ُ   ََا
 
 
َ ْ
  َ   
133  ا    ا     ا ة     
  .
  ْ   
 ا   ُ   ََا
  َا َ َ   ْ ُ ْ َ َ
   ْ   َ     ْ َ  
 
 
13     ا       ا ة     
  .
 ْ َ َ   ٌ
 
ا َ َ  ا ُْ   َ   َ
 َْ    َْا   َ ْ َ ََا
  َ       ْ ُ َ
 َ ْ
    ا َ ْا  
 
 
13   ا    ا     ا ة     
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   
 
 
 
 2.
    َُ     ُْ َ   ََو َ ْ  
 
   
13   ا    ا     ا ة     
  .
  ُ ْ ُ    َ َ
  ا 
 
 ْ ُ    ْ  َ َْ  َ ن  ْ   
   َ       َ  ََو    َ   
  ْ ُُ  َ  َْا  َن  َ
 َ ْ
      ْ   
13       ا       ا   و  ن   ا ة     
  .
  اَو ن    َ  َ َُ  َ
 ُ  ْ      ا  ُ ْ    َ ْا 
1        ا       ا   و  ن ة     ا     
1  
  ُ ُْ َ   ْ َ    َ
 َ ْ
   َ ْ ُ ْا  
 
 
1 1  ا    ا     ا ة     
1 1
  ُْ َ   َ  َ   ْ ا
 ََا    
        ْ ُ ْ َُا 
 َن ْ ُ    َ  
 
 
1    ا    ا     ا ة     
1  
  ا ْ    ْ ُ َ   ْ ُ َ    
   ْ
  َا  
 
 
1 3    ا  ن  ة     ا     
1 3
  َ    َن ْ ُ    ْ َ َو
   ْ ُ  ُ       َ ْ ا 
 َ ْ
      
1    ا    ا     ا ة     
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￿  
 
 
 
194
 ْو ُ    ْ ُ    َ ْ    ا َن
  ََو   ضْرَ ْا    
 َن ْ ُ   ْ  ُ￿
1 0  ا    ا -￿  ا ة     
19 
 ا ُْ   َ َ  ا َا    َ    َ  ْ
 َ  ْ     َ ُ ْا￿ 
 
 
1 3    ا  ن    ا ة     
19 
 َ  َ     ا  َ َْا   َ    
         ْ َ 
 
  َُ  ْ     
  َ 
   ْن ا  َ     َ ْ ُ
 َ ْ
         ا 
1 4  ا    ا -￿  ا ة     
19 
 َ      َ َ          َ  َ  
  ْ ُ َ و     ْ
  
 ُ ْ      ْ َ   ُ  ْ
     ْ￿
   
1    ا    ا -￿  ا ة     
19 
 
 
ُ ا َ َ ْا  ُ ُ َ َ َ َ 
 ن ا   َ       ْ
  
   َ َن  َ    ََو    َ 
 َ ْ
      ْ    ْ ُ ُ َ  َْا 
1   ر    ا       ا   و  ن   ا ة     
19 
  اَو ن    َ  َر َُ  َ
 ُ  ْ      ا  ُ ْ    َ ْا 
1   ر    ا       ا   و  ن ة     ا     
119
 ْ ُ  ُ ْ َ   ْ َ    َ    
 َ ْ
   َ ْ ُ ْا￿   
1 9  ا    ا -￿  ا ة     
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￿  
 
 
 
111
 ْ  ّ
 ا ْ َُر   ْ ُ َ  ٌل
 ٌ ْ
  َا￿ 
 
 
1 0    ا  نإ ة     ا مز  
110
 َ   ْ    ْ   َ   ا ُْ   َ    َ ْ  
  ُط ْ ُ    َ ْ ُ َ َ   
 َ ْ
   َ ْ ُ ْا  َ    
1   ر    ا 
       ا م 
      ا ن   
  ا ة     
11 
  َل  َ ْ  ّ ا َ  َ
     ْ ُ  
 َ ْ
    َ ْا  َّ
  ￿ 
 
 
1      ا  نإ   ا ة     
11 
    َ  ْا  َ ْ   َ  ُ َ  ْ￿
   
1 0  ا    ا  ￿  ا ة     
11 
    ْ َ َ   َ َْ  َْا َ  ْ
 ُ  َ َ   َ
 
  َ َ 
 
ا  َ    
 َ  ْ ر َ ْ ُ ْا 
1    ا    ا  ￿  ا ة     
11 
 ن ا   َ       ْ   
   َ َن  َ    َ َ    َ 
 َ ْ
      ْ    ْ ُ ُ َ  َْا 
1   ر    ا       ا م   ّنإ  ا ة     
11 
  اَ ن    َ  َر َُ  َ
 ُ  ْ      ا  ُ ْ    َ ْا 
1   ر    ا       ا م   ّنإة     ا مز  
11 
  ُ    َْا   َ   َ
 َ ْ
   َ ْ ُ ْا     َ َْ   ْ￿
   
1    ا    ا  ￿  ا ة     
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   
 
 
 
11 
  ُْ َ  َل  َ  ْذ ا
  ََا   ٌ ْ َ ُ
 َن ْ ُ    َ    
122  ا    ا -   ا ة     
109
 ْ  ّ
 ا ْ َُر   ْ ُ َ  ٌل
 ٌ ْ
  َا  
 
 
12     ا  ن  ة     ا     
101
 ا ُْ   َ َ  ا َا    َ    َ  ْ
 َ  ْ     َ ُ ْا  
 
 
1      ا  ن    ا ة     
100
 َ  َ     ا  َ  َْا   َ َ  ٌ
 ُ    ْن ا َ    َُ  ْ   ّ  َ 
 َ َ ْ  
      ْا  َ    
 
 
1      ا       ا      ا ة     
10 
  ُ ْ ُ    َ َ َ  ْ ُ َ َ َ
     ْ َ    ُا َ َ
  ا         ا  َ    ُ َن 
 ْ   َ    ْ َ   َ ا َ َ  
1  
     ا
    ا
    ا 
 ن    ا ة     
10 
  ا ن   َ    ذ  ْ   
   َ َن  َ    َ َ    َ 
 َ ْ
      ْ    ْ ُ ُ َ  َْا 
1 9 ر    ا       ا     ّن   ا ة     
10 
  اَ ن    َ  َر َُ  َ
 ُ  ْ      ا  ُ ْ    َ ْا 
1 1 ر    ا       ا     ّن ة     ا     
10 
 َ  ا   ُ َ ْ   ْ َ   ّ َر   ُ
 َ ْ
   َ    ْا  
 
 
1 0 ر    ا       ا     ّن ة     ا     
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￿  
 
 
 
102
 ُحو   ا        َل َ َ
 ُ   َ ا 
1 3  ا    ا -￿ة     ا مز  
10 
  اَو    ُ َ ُز   ْ     ُ 
 َ ْ
   وَ ْا 
1  ير    ا       ا م و ّن   ا ة     
10 
 ْ    ْ َ َ   ََُا  َ َ      
 َ ْ
      ْ ُ      ا ْ ُ   َ￿
   
1    ا    ا -￿  ا ة     
13 
  ُ  ْ  َ َ   َ      َ
     ْ ُ ُ   ْ   
 َ ْ
     ْ ُ ْا￿   
0    ا    ا -￿  ا ة     
131
     َن ْ ُ    ْ ُ    َ    
 َ  َ ْا اُو َ َ    ّ  َ  َا
 َ  ْ  َ ْا 
0 1  ا    ا -￿  ا ة     
130
 ْ  َ   ْ ُ َ    ْ َ َ ْ  ُ و    َ 
 َنْو ُ ُ ْ َ  َ￿   
0 0  ا    ا -￿  ا ة     
133
 َْ    ْ َ  ا ُْ  ْ  ُ َ  َ  ُ
 َنْو ُ َ ْ ُ￿   
0 3  ا    ا -￿  ا ة     
13 
        ْ ُ َ
 
  َ   ُ
  ا ْ ُ   َ َنْو ُ َ ْ ُ￿
   
0    ا    ا -￿  ا ة     
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   
 
 
 
13 
    ْ ُ ْ   َ     َْا   َ   
 َن ْ ُ   َ ُ ا ْ ُ   َ  
  
092  ا    ا -   ا ة     
13 
  ْ      َ ْ َ َْا    َ َ
  َ َ     ا    َ ْ  َ
 َن ْ ُ   ْ ُ    
09   ا    ا -   ا ة     
132
       ْ َ  َ  َ     َ َ 
 ُ ْ
       ا 
019  ا    ا -   ا ة     
13 
 َُ    ْ   َ
 
 ْ َ     َ َ  ْ
 ْ ُ ْ 
   َ ْ َ    َ َ َن 
   
011  ا    ا -   ا ة     
13 
 ُ  ا ْ    ا     َ   ْ   
 َ َن ْ ُ ْ ُ ْ َ
    
010      ا       ا      ن   ا ة     
1 9
     ا   َ َ   ُ ْ َ   َ َ 
 ْ ُ َ َ    َ َ ا      
 ا َن
  َ   َ ْ      َ ُ ْا 
013  ا    ا - ة     ا     
1 1
  ا ْ     ا   َ ُ   ُ  ُ
 ُ  ْ   َ ْا 009
     ا
    ا
    ا 
 ن  ة     ا     
1 0
 َ  ْ   ا  َن ْ ُ ْ   
 ْ  ُ         ْ ُُ  َ  َْا َ َن 
   
003  ا    ا -   ا ة     
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   
 
 
 
143
    َ   ُء
 
َا  َ   اَو  ُ ُ ُ
 َنُو  َ ْا    
004  ا    ا -   ا ة     
144
 َو ُ  َا ْ  ُ ْ  ُ َ    ْ   َ  َن
 َن ْ ُ َ ْ َ   َ  
 
 00 
     ا
    ا
    ا 
 ن    ا ة     
14 
ا  ُ َ    َ     ا       
 ا  ُ    ََو
    َ       ا 
00   ا    ا -   ا ة     
14 
   َ َ    ا او ُ ََ َوا  ْ 00   ا    ا -   ا ة     
14 
 َ 
 
 ْ   اْو ُ َ َ ْ ا و    ْ
ا ْ ُ  ُ    َ    
00   ا    ا -   ا ة     
14 
 ْ    ا   ُ َ ْ َ  ََو  َ
   َا  ا ْ ُ ََ 
   َ ْ          َ َ ْ   ُ َن ْ ُ 
00   ا    ا -   ا ة     
 
 
 
 
 
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 
  9
 
 ا     ا    
 ا    
      ا    ￿ أ
  ا  ا     ا             ا   م  ا  ي     رة       أن     ا      
 ا    اء،       ا ا         م ا      ط         :
 أ  اع ا   م ا  ي     رة ا    اء و  :.1
     .   ا   م ا  ي ا    ا   ، و      . أ
     .   ا   م ا  ي ا    ، و      .  
     .   ا   م ا  ي ا    ري، و      .  
     و أ  ا  ا   م ا  ي     رة ا    اء     ن، . 
     .  11و         ة ا  ،  . أ
     .   و     و  م ا     ة،  .  
 
 ا    ا ￿  
ا    اء    رة   أ  ا   و         ا             ،   ا   م ا  ي و أ   
   ا     .  ا     ا       ا ا              و      ، و         ا        ن   
             ا    ء. و    ا    و      ا      ا            ا   أن      ا و 
ا                          ا       و      ا      أ         وا     ء 
 .و    
 
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   
 
 
 
  ا  ا      
         ا   ا  ا
لا   م   إ ةر     ا ،يو    .
 . ،      ا     اراد :ن     تو  1 21 .م 
 ،      ا     ا .      . تو   ن     تار     :
 ،      ا      ا1      م1 1  .  
               ،   ا  .  .              ا  راد  :ة     ا، ا 
  11 .م 
     ،ن    ا . .   و       :ة     ا. 
    ا ،  و   ا .  تو    اد :ن         ا ر
 ،      ا        م1    .  
ا         ا  ،      .. :ن     
 ،تو        ا     راد1 21 .م 
            ا ر   ،      ا .. تو  ￿ 
      ا     ا راد ،ن    . 
مر  ا،      .  ،          و  . ، ر   ا  راد  :  ن   
   2   م1    .  
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